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INTRODUCTION 
Dans le monde industriel, la documentation a etS longtemps 
consideree comme une fonction subie, non reconnue et d'une 
tres faible utilite. 
La formidable evolution technologique durant ces deux 
dernieres decennies a bien modifie cet etat d'esprit etroit, 
en generant de nouveaux besoins, notamment au niveau de la 
mobilite des marches et de la reduction de la dur6e de vie 
des produits. 
Actuellement, la documentation est devenue, sur 1'ensemble 
des domaines d'activites, un maillon essentiel et moteur 
en matiere de recherche, d'innovation et d'etude de marche. 
Face a la virulence de la concurrence, les entreprises qui 
ont longtemps neglige cet aspect documentaire, ressentent 
durement cette carence au niveau des choix strategiques, du 
retard accumule dans la competition industrielle et en font 
les frais. 
La Division COMPOSANTS D'AUTOMATISMES qui reprgsente 501 
de 1'effectif du Groupe CROUZET, se situe dans ce schema. 
La documentation a ete decentralisee vers la fin de l'annee 
1976 et distribuee dans les differents services a des 
personnes qui n'avaient aucune formation ni competence en 
documentation. A terme, ces dispositions ont rendu la 
documentation inoperante et inefficace, ce qui a favorise 
la naissance des documentations paralleles. Ce contexte a 
genere chez les utilisateurs une activitS documentaire 
contraignante, en tout ou partie, mais imposee par leurs 
besoins. 
Le fond du probleme s'est pose immediatement en ces termes : 
- ou commence et ou finit 1'activite documentaire des 
utilisateurs ? 
- quel est le poids de cette activite ? 
- de combien diminue cette activitS apres la mise en place 
d'un service de documentation NORMAL ? 
D'apres Donald W. KING et Edouard C. BRYANT * dans 
"American Chemical Society" des ingenieurs chimistes passaient 
douze heures par semaine dans des recherches documentaires. 
Apres la mise en place d'un service de documentation organisS 
ce temps est passe a une heure par semaine. 
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Mon travail a pour BUT : 
- de rechercher tous les elements pour etre CONVAINCU de 
1'importance du probleme "documentation", 
- de developper les arguments pour convaincre la Direction 
de la Division avec tout son ETAT-MAJOR de decider de 
resoudre ce probleme. 
La premiere etape du memoire (chapitres I a VI) est 
consacree a 1'analyse critique des besoins, a 1'identification 
et a la quantification de 1'activite documentaire des utili-
sateurs. 
Un deuxieme aspect de ce memoire (chapitres VII et VIII) 
traite 1'evaluation economique de la documentation actuelle 
et FIXE les objectifs a atteindre. 
La troisieme etape du m6moire (chapitres IX a XII) est 
consacree a 1'elaboration des solutions EVENTUELLES chiffrees 
et rentabilisees, et au bilan estimatif par solution. 
Je conclus enfin ce travail, dans l'espoir que la Direction 
retiendra la proposition de la solution informatisee qui est 
la mieux adapt6e a la resolution du probleme "documentation" 
actuel. 
* Donald W. KING et Edward C. BRYANT - THE EVALUATION OF 
INFORMATION Services and Products. Information Resources 
Press - WASHINGTON DC. 1971. 
I - PRESENTATION DE LA SOCIETE CROUZET 
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1.1. HISTORIQUE 
En 1921 CROUZET fut cre6e par "Feu Edouard CROUZET" avec 
quatre personnes. L'activite principale etait la fabrication 
de rouleaux compresseurs. 
L'essor de CROUZET, nous le devons au dynamisme et & la 
competence de Monsieur Jean-Julien DAVIN -President Directeur 
General du Groupe de 1936 a 1980. En effet, FINANCIER de 
formation, il a su progressivement s'entourer de Collaborateurs 
et de Techniciens dont la connaissance "collait" avec les 
besoins de l'entreprise sans cesse en evolution. 
1.1.1. Evolution_des_effectifs 
dont la moyenne d'age connue est de 37 ans. 
1.2. FICHE D'IDENTITE 
Socigte Anonyme - Capital Social 106 316 550 F. 
Societe cotee a la Bourse de Paris depuis mai 1969. 
President Directeur General : Roger CHAMPT. 
Siege Social : 128, avenue de la R6publique - 75011 PARIS 
R.C.S. : PARIS B 612.039.495 
Maison Mere : 25, rue Jules Vedrines - 26027 VALENCE CEDEX 
Telgphone (75) 42-91-44 - Telex 345 758 F 
Code APE : 34.01 
En 1945 
En 1955 
En 1965 
En 1975 
En 1980 
En 198 2 
2.250 
4.414 
5.960 
5. 580 
600 
50 personnes 
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1.2.1. Chiffre_d^Affaires 
1.2.2. Princigaux_domaines_d^activite chiffres 
1.2.3. Infrastructure_industrielle 
(Pour ces trois parties, voir le graphique eclate 
du Groupe CROUZET en 1982, page 8 ). 
1.2.4. Societe_Industrielle_d_j_Electronigue_Aeronautigue fSIELA) 
SIELA, creee en decembre 1982, est une Societe commune 
de cooperation industrielle avec la Societe Nationale 
Industrielle Aerospatiale. 
Cette Societe est detenue a 50,31 par la SNIAS et a 
4 9,71 par CROUZET. 
1.3. STRUCTURE 
Tres succinctement, la structure generale du Groupe est la 
suivante : 
- LE PRESIDENT 
- Le Directeur GenSral 
- Les Directeurs Conseillers aupres du President 
- QUATRE DIVISIONS OPERATIONNELLES 
- DIVISION "AEROSPATIAL" 
- DIVISION COMPOSANTS D'AUTOMATISMES 
- DIVISION COMPOSANTS POUR L'ELECTROMENAGER 
- DIVISION TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS 
- LES SERVICES GENERAUX 
1.4. ACTIVITES 
1.4.1. Division_"AEROSPATIAL" 
Les marches de cette Division sont essentiellement 
des marches proteges de 1'Etat. 
La repartition de son activite est la suivante : 
LE GROUPE CROUZET 
EN1982 
CHIFFRE D'AFFAIRES C0NS0LID6 : 1,415 MILLIARD DE FRANCS 
EFFECTIFS : 5 580 COLLABORATEURS DONT 4 366 EN FRANCE, ET 1 214 DANS LES FILIALES 
9 USINES EN FRANCE, 7 A L'£TRANGER 
4 FILIALES EN FRANCE, 11 A L^RANGER 
440 500M2 DE TERRAINS INDUSTRIELS 
146 500M2 DE SURFACES COUVERTES 
300 AGENTS DANS LE MONDE 
L'ACTIVIT£ 1982 S'EST R£PARTIE DE LA MANIERE SUIVANTE : 
28,8 millions de francs 
our l'A6rospatial 
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3,9 millions de F 
ur les Composants 
Automatismes 
,2 millions de F. 
ur les ActivitSs 
verses (mat^riel 
ur 1'informatique, 
tillage, travaux 
sous-traitance, 
c.) 
37,4% 
29,2 % 
iigggg^g 
14,1% 
16,5 % 
Le Groupe Crouzet a 
realis^ en 1982 un 
chiffre d'affaires 
X consolide de 
F. 1 415 200 000 contre 
F. 1 260 200 000 en 1981, 
& structure comparable 
199,7 millions de francs 
pour les Transports et 
T 61ecommunications 
233,6 millions de francs 
pour les Composants 
pour 1'Electromenager 
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- La part affectee a la realisation d'equipements et 
d'appareillages CIVILS est de 8 01 environ. 
- Pour les equipements a destination militaire, la part 
est de 201 environ. 
Les filiales sont situees en FRANCE avec des activites 
connexes a celles des Departements. 
1.4.11. Degartement_Aeronautigue 
Produit des centrales de pression aerodynamiques, des 
calculateurs de navigation, des centrales anemometriques, 
des sondes de temperatures, des manches pilote, des 
commandes de freins, des verins de commandes des ailerons, 
des debitmetres 3. ultrasons, des ensembles tactiques. 
La commande VOCALE destinee au PILOTE d'avion est la 
derniere nouveaute de ce Departement. 
II r6alise egalement des equipements pour la Marine 
et 1'Oceanographie, soit respectivement : 
- des detecteurs de bruits en milieu marin, des sondes 
a ultrasons, des intercepteurs SONAR, des systemes 
de transmissions interieures pour batiments. 
- Des bouees sonores, des compensateurs de houle 
pour bouees sonores et plateformes de forage en mer, 
des equipements de mesures (enregistrements et 
retransmissions) places a bord de plateformes de 
forage en mer. 
1.4.12. Departement_Spatial_Engins 
Etudes specifiques a la demande du client. 
Present dans les programmes de satellites a court 
et moyen termes : 
- Satellite de mesure et de t61ecommunications 
- Laboratoire spatial "Spacelab" 
- Lanceur ARIANE 
- Missiles tactiques et balistiques 
Realise des sondes interplanetaires pour la NASA, des 
equipements electroniques embarques. 
Par ses activites, cette Division affirme sa volont6 de rester 
dans les technologies de pointe. 
.../... 
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1.4.2. Division_COMPOSANTS_DAUTOMATISMES 
Cette Division est presente sur le marche frangais 
et etranger dans les secteurs d'activites industriels : 
- Informatique, bureautique, constructions electrique 
et electronique, medical, construction mecanique, 
telephone, agro-alimentaire, climatisation, regulation, 
jeux electroniques, etc... 
1.4.21. Departement_Commutation 
Produit des minirupteurs industriels, des interrupteurs 
de position et de fin de course, des commutateurs de 
sSlection, des interrupteurs etanches et hermetiques, 
des disjoncteurs thermiques et des detecteurs de 
proximite inductifs, des poignees de pilotage d'heli-
copteres. 
1.4.22. D6partement_Micromoteurs 
Produit des micromoteurs et microreducteurs synchrones 
et asynchrones, et une nouvelle gamme de pas a pas et 
de courant continu. 
L'avenir de ce Departement depend, pour une large part, 
de 1'essor de cette nouvelle gamme dans les domaines : 
- robotique, informatique et bureautique. 
1.4.23. Departement_Commande_Electronigue 
Produit des minuteries, des compteurs d'impulsion, des 
compteurs horaires, des programmateurs a cames et des 
relais temporises. 
Une nouvelle generation de produits, les automates 
programmables bas de gamme type CMP 31, vient d'etre 
commercialisee et constitue un pas en avant dans les 
automatismes industriels. 
1.4.24. Departement_Pneumatigue 
Etudes et realisation specifique de coffrets et 
d'armoires de commande pneumatique. 
Produit des registres sequenceurs, des cellules logiques 
modulaires, des compteurs d'impulsion, des electrovannes 
et des capteurs pneumatiques. 
Son activite est principalement axee sur les automatismes 
de machines outils et des processus de fabrication 
industriels. 
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1,4.3. Division COMPOSANTS POUR L'ELECTROMENAGER 
Cette Division est leader N° 1 sur le marche 
EUROPEEN pour la production des programmateurs de 
machines a laver le linge et la vaisselle. 
Elle produit egalement des tournebroches, des 
programmateurs et des minuteries utilisSes par les 
fabricants de cuisinieres, de fours et de rdtissoires. 
1.4.4. Division TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS 
Ancien Departement de la Division "Aerospatial", 
cette Division est axee sur des marches captifs 
ou proteges de 1'Etat. 
1.4.41. Degartement^Transports 
Present dans les programmes : 
- Metro : PARIS, LYON, LILLE, MARSEILLE, NEWCASTLE (GB), 
MEXICO, RIO DE JANEIRO, CARACAS. 
- Chemin de Fer : SNCF, AFRIQUE DU SUD. 
- Compagnies Aeriennes : AIR INTER. 
Produit des systemes de peage avec distributeurs de 
titres de transport, des automates de reservation et 
de vente. 
1.4.42. Departement_T|lecommunications 
Premier fournisseur des PTT. 
Produit des appareils t61ephoniques S pre-paiement a 
pidces ou § carte magnetique. Realise des analyseurs 
de taxation tSlephonique, des appareils de controle 
et de gestion de taxes pour abonnes, de la tele-
surveillance des cabines publiques (Paris, Province), 
1'automatisation des Services Speciaux Telephoniques, 
des repondeurs enregistreurs telephoniques. 
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1.4.43. Degartement_Terminaux_de_Paiement 
Ce Departement est une nouvelle activite issue de 
1'expgrience acquise des Departements Transports-
Telecommunications. II produit des cartes magnetiques 
a memoire et des terminaux de paiement electroniques. 
Les Clients actuels sont principalement les Banques 
(Credit Agricole, Credit Mutuel) et les Grandes Surfaces, 
sur le plan frangais. Bien plac6 parmi les premiers 
producteurs sur le marche frangais, son ambition est 
de conquerir une part importante du marche europeen. 
II - BUT 
Les principaux objectifs a atteindre sont les suivants : 
. QUANTITIFER 1'enveloppe de la documentation qui n'a pas un 
poste de couts apparents. 
. STATUER sur le bien fonde de la necessitS de mettre en 
place une cellule documentaire "NORMALE". 
. DETERMINER les elements de d6cision et permettre de faire 
un choix sur les moyens dont devrait etre dotee la cellule 
documentaire pour satisfaire 1'essentiel des besoins des 
utilisateurs de la Division. 
III - CONSIDERATIONS SUR LA DOCUMENTATION 
De nos jours, il serait utopique de croire que 1'avenir 
d'une Entreprise peut etre laisse a la fantaisie du hasard. 
Pour DECIDER, il est essentiel d'etre bien informe, et ceci, 
a tous les niveaux. 
Pour une Firme dynamique, le role de la documentation ne peut 
plus etre limite a la gestion de livres d'auteurs et des 
abonnements de revues. 
•  .  .  I. . .  
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Le role preponderant d'une cellule documentaire normale est : 
. D ' etablir et d' entretenir un courant permanent d'informations 
entre "le DOCUMENTALISTE et les UTILISATEURS" et de favoriser 
les echanges entre "les UTILISATEURS et le DOCUMENTALISTE". 
. De dgcouvrir et de faire decouvrir les nouveautes . 
. De mettre en relation celui qui cherche avec celui qui a trouve. 
. De fournir 1'information utile en temps utile en situant son 
action en amont des besoins. 
IV - CONTEXTE ACTUEL 
La fonction documentation centralisee est composee de deux 
personnes a temps plein. 
Son Stat est toujours embryonnaire face aux besoins de 1'ensemble 
des utilisateurs recenses. 
La nature des taches a accomplir represente une charge de travail 
qui ne permet pas de fournir des produits documentaires suffi-
samment elabores pour satisfaire les besoins actuels. 
D^une maniere neutre, nos possibilit6s presentes permettent de 
repondre sur le fond & une minoritS de questions et superficiel-
lement sur le plus grand nombre de demandes. 
Cette situation ne facilite pas les bonnes relations documentaires 
entre UTILISATEUR et DOCUMENTALISTE, au contraire, elle aurait 
tendance a les deteriorer et a favoriser le discredit. 
Sur le plan gengral nous constatons que les utilisateurs font 
leur propre recherche documentaire et ne sollicitent la 
documentation qu'en cas de difficult6s ou d'Schec. 
IV.1. FONDS DOCUMENTAIRE EXISTANT 
- 7 000 (environ) fabricants fiches reprSsentant plus de 
100 000 documents primaires. 
- 1 250 " Revendeurs,importateurs, distributeurs 
100 Titres de revues en abonnement representant 
1134 fascicuies en circulation par An. 
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400 Livres techniques en bibliotheque. 
50 (environ) Annuaires et guides professionnels. 
1 000 (environ) Normes repertoriees (AFNOR - UTE - VDE - DIN) 
2 489 Produits repertoriSs; 
Cefonds documentaire est sollicite par 260 utilisateurs. 
Les moyens materiels sont constitu6s essentiellement : 
. par des etageres en bois et des armoires metalliques a dossiers 
suspendus qui posent des problemes de rangements. 
. un fichier manuel. 
IV.2 - IMPLANTATIONS GEOGRAPHIQUES DE LA DOCUMENTATION 
Actuellement une partie seulement de la documentation est centra-
lisee et geree. 
L'autre partie depuis fi.n 1 976 est dispersee dans certains 
services repr6sent§s page 15. 
Cette derniere partie repr6sente un volume non negligeable qui 
est trait§ tres superficiellement par des personnes a 
temps partiel. 
La mise en place de cette implantation a provoquS un phenomene 
de rejet et n'a pas apportg une solution viable au problSme 
documentaire de CROUZET AUTOMATISMES. 
Au contraire, ces dispositions ont eu pour effet d'accentuer le 
retard pris par la Division sur les techniques et les moyens 
efficaces d'acces a 1'information. 
Sur le plan des techniques de traitement de 1'information, le 
probleme n'est pas sp6cifique a CROUZET AUTOMATISMES, c est un 
probleme commun a l'ensemble de CROUZET. 
Une image de 1'importance des diffSrents centres de documentation 
de CROUZET est donnee par la representation graphique (voir 
pages 15 et 16). 
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IMPLANTATIONS GSOGRAPHIQVES DOCUMENTATIONS 
CROUZET AUTOMATISMES 
M. PRUNIER 
Technico-
Commercial 
VUILLEMIN 
Mach.spe. 
Electro 
menager 
M.CABAUD 
Electron 
E.E.A. 
M.ASTIC 
Automates 
program. 
M.COSQUER 
Recherche 
M.RAVRET 
M.GARDES 
- Labo 
- Controle 
P.D. 
M. VERILLAC 
Machines 
outils 
Doc. centralisee C.A. 
- Methodes Generales 
- GED Moteurs 
- GED Tempo 
- GED Minis 
- Ex partie centralisee 
. Normes 
. Ouvrages techniques 
. Articles techniques 
- GED Pneumatique 
LES CENTRES DE DOCUMENTATION DE CROUZET 
INVENTAIRE ; 
- CROUZET AUTOMATISMES. 
- CROUZET AEROSPATIALE 
mm lf » 
- CRWZET DAS-GLV 
- Relations exterieures 
- Service Brevets 
- Service Juridique ) 
- Service du Personnel) 
- Service Formation ) 
( CREST 
{ ALES 
' ( FILIALES 
( BRIFFAUT 
M. ROUX C. 
M. GUILLARD 
M. PIOCH 
M. COIQUAUD 
M. LAURENT J.C. 
M. PASCAL 
M. BIRBES 
33 % 
33 % 
Service Compasants 
3,5 % 
8,5 % 
8,5 % 
- Services Financiers M. BENOIT 8,5 % 
CROUZET 
AUTOMATISMES 
Representation graphique de l'importance des centres de DOC en quantites 
de documents 2: , en fonction des informations donnees verhalement ou ecrites. 
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V - ENQUETE AUPRES DES UTILISATEURS DE DOCUMENTATION 
Pour etre convaincu de 11importance de 11activite documentaire 
des utilisateurs et de ce qu'elle implique, nous avons propose 
d'apprehender les donnees en effectuant une enquete aupres d'un 
echantillon representatif d'utilisateurs. 
V.1. METHODE D'ENQUETE 
La diversitS des informations a collecter par nature d^activite 
et les contraintes du temps a accorder a chaque enquete, nous 
ont conduit a cr@er un questionnaire simple mais ouvert. 
La pratique de 1'interview direct a §te retenue compte tenu de 
ces derniers criteres et de la culture documentaire actuelle de 
1'ensemble des utilisateurs. 
V.1.1. Le_guestionnaire (ci-joint en annexe 1-1/2 et 2/2) 
II a congu pour diriger 1'entretien adapte a chaque 
element de 1'Schantillon dans un minimum de temps et 
avec efficacite. 
Un essai pr@alable a permis de tester la bonne perception 
des utilisateurs sur 1'ensemble des questions et de 
constater qu'aucune modification importante du question-
naire n'etait necessaire. 
V.2. REFLEXION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
Cette enquete s'est d6roulee dans un esprit de collaboration 
sans laquelle cette etude n'aurait pu etre menSe & bien. 
La perception des utilisateurs interviewes, satisfaits de cette^ 
initiative, a et@ marquge par cette expression "enfin une volontS 
qui veut faire quelque chose sur le sujet Doc !". 
A leur point de vue, cette action devrait aboutir concretement 
et rapidement par la mise en place d'un systeme documentaire 
capable de leur apporter une aide et un soutien compatible avec 
leurs besoins en documentation. 
Les entretiens,adaptgs a chaque utilisateur, ont mis a jour une 
quantite importante de donnees. Cependant, le champ ouvert a 
chaque question a permis une telle diversite des rSponses qui a 
eu pour effet d'alourdir le depouillement et 1'interpretation de 
ces donnees. 
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VI - LES IJTILISATEURS DE DOCUMENTATION RECENSES 
La population des utilisateurs potentiels recenses est composee, 
essentiellement, de gens appartenant aux classes suivantes : 
. DIRECTION DE DIVISION 
. DIRECTION D1UNITES de PRODUCTION 
. CHEF DE SERVICE 
. CADRE FONCTIONNEL 
. MAITRISE DE COMMANDEMENT 
. MAITRISE (FONCTIONNELS). 
Cette population est superieure a 260 utilisateurs. 
Le nombre retenu et pris en compte par des postes de COUTS de la 
Division est de 250 utilisateurs. 
VI.1. LES ACTIVITES CONCERNEES 
L'ensemble de la Division englobe 32 activitSs ou fonctions. 
Par simplification ces activites ont 6tS contractSes a 25 et sont 
representees sur le tableau de repartition des utilisateurs pris en 
compte (page 20) . 
Le taux de 72 % fait ressortir les activites representatives par 
ordre d'importance en nombre d'utilisateurs. 
RANG 1 ACTIVITE GED , Machines speciales 
RANG 2 ACTIVITE EEA 
RANG 3 ACTIVITE CONTROLE 
RANG 4 FONCTION COMMERCIALE 
Dans 1'ensemble de ces donnSes, la part des utilisateurs appartenant 
a la production, apparait inferieure a 10 %. 
VI.2. ASPECT PSYCHO-SOCIOLOGIOUE 
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Certains critdres de 1'etude nous ont obliges a prendre en 
compte les differents aspects psycho-sociologiques de 1'ensemble 
des utilisateurs. Conformement a la circulaire, du niveau des 
qualifications du 11 Juillet 1967, de l'Education Nationale, 
nous obtenons la repartition suivante : 
NIVEAU DE QUALIFICATION 
DESCRI PTION DES CRITi^RES MIVEAU NOMBRE % 
DIPLOMES UTILISAT, 
. Maitrise - Ingenieur - doctorat I 38 15,2 
. Licence ^ 20 % II 1 2 - 4,8 J 
. IUT - BTS III 34 13,6 
. Bac - Technicien IV 106 42,4 \ 80 1 
. CAP - BEP V 51 20,4 
. Etude primaire. VI 9 3,6 / 
TOTAUX 250 100 % 
Le comportement des utilisateurs est lie a leur niveau socio-cuiturel. 
Ljanalyse de l'echelle des niveaux et des reponses faites a 
l xnterview me permet de determiner que : 
20 s des utilisateurs recherchent : 
- des documents de synthese sur 1'gtat de l'art, 
- des documents specialises. 
. 80 % des utilisateurs recherchent : 
des documents de vulgarisation bases sur des methodes et 
des demonstrations de type analogique. 
REPARTITION DES UTILISATEURS PRIS EN OTPTE 
0 
ir e 
MATURE DES ACTIVITES NOMBRE DE PERSONNES 
TAUX DE 
REPARTITION 
TAUX 
REPR£SENTATIF Rang 
DIRECTION DIVISION 5 2 % 
: MARKETING 12 4,8 % 
COMMERCIAL 31 12,4 % - 12,4 % 4 
i 
RELATIONS EXTERIEURES 
POLITIQUE INDUSTRIELLE 
1 
1 
0,8 % 
, ORGANISATION ADMINISTRATIVE 4 1 ,6 % 
> RECHERCHE 7 2,8 % 
! DIRECTION G.E.D. 1 0,4 % 
i ANAVAL 3 1,2 % 
0 G.E.D. MOTEURS 13 5,2 % \ 28 - % 1 
I G.E.D. MINIRUPTEURS 10 4 % ( 
2 G.E.D. PNEUMATIQUE 8 3,2 % 
3 METHODES GENERALES 12 4,8 % 1 
4 MACHINES SPECIALES 23 
i 
9,2 % 
5 ELECTRO-MENAGER FRANCE 8 3,2 % 
6 E.E.A. 42 16,8 % 16,8 % 2 
7 PRODUCTION VALENCE 
METHODES UNITES 5 2 % 
8 PRODUCTION CREST 
METHODES UNITES 2 0,8 % 
9 MACHINES OUTIL 5 2 % 
:o UNITE METAL 1 1 4,4 % 
!I LABO-CENTRAL 17 6,8 % 1 
!2 CONTROLE QUALITE 10 4 % K 15,6 % 3 
13 CONTROLE PIECES DETACHEES 12 4,8 % ) 
:4 PRIX DE REVIENT 2 0,8 % 
:5 EXTERIEURS 5 2 % 
T 0 T A L , , , . , 250 100 % 11 % 
VI.3. CHOIX DE L'ECHANTILLON REPRESENTATIF 
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L'echantillon representatif est la base de la presente etude, 
aussi il a ete determine d'apres les lois du hasard par tirage 
au sort. La valeur de cet echantillon a 6te fixe a 50 utilisateurs 
compte tenu de la precision des donnees jugees necessaires. 
La representation des resultats de ce tirage au sort est donnee 
par le tableau ci-apres : 
REPARTITION PAR NIVEAU 
CRITERES 
DIPLOMES NIVEAU 
NOMBRE 
UTILISAT. 7 /0 
. Maltrise, Ingenieur Doctorat I 20 40 
. Licence II 7 14 
. IUT - BTS III 3 6 
. Bac - Technicien IV 13 26 
. CAP - BEP V 7 14 
TOTAUX 50 1 00 % 
VI. 4. LES BESOINS 
L'ensemble des besoins des utilisateurs en documents et en 
informations se situe dans un champ SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE et 
ECONOMIQUE et ceci au niveau : 
. de la documentation INTERNE 
. de la documentation EXTERNE. 
•  •  « / . . .  
VI.4.1. La documentation INTERNE 
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La documentation interne est partout dans 1'Entreprise, 
mais n'est pas exploitee ou est tres mal exploitee. Cette 
partie tres importante - dans un premier temps et ceci dans 
11interet de CROUZET AUTOMATISMES - devrait etre limitge a 
1'essentiel (voir tableau n° 1). 
Cependant, pour traiter cet aspect et profiter de 1'immense 
capital qu'il represente, il est necessaire d'innover 
entierement. 
Dans la partie essentielle, il faut noter 11importance des 
"Receptions fabricants-fournisseurs" tres riches en infor-
mations. 
Le tableau "RECEPTIONSdes FABRICANTS-FOURNISSEURS par^ 
Crouzet Automatismes" nous donne le volume pour 1'ann6e 1981 
des Fabricants regus par les utilisateurs concernSs. 
Devant ce nombre important de "receptions f abricants-fournisseurs" 
il faut considerer deux aspects : 
. Les besoins des utilisateurs 
. Le FORCING des fabricants-fournisseurs vers C.A. 
Le manque de controle, dans ce domaine, conduit a une 
irrationnalite du principe des "receptions" et des utilisations 
du capital documentation qui en d§coule. 
(voir tableaux pages 23 - 24). 
L / W U M L - t l l f  I I  4 V i l  1  I I  I  t _  I  X  I I  U .  
MATMDC • DOCUMENTATION NATURE , INFORMATIONS C H A M SCIENTIFIQUE 
P DE LA D 
TECHNIQUE 
0 c. 
ECONOMIQUE QBSERVATIONS 
I PREVISION MOYEN TERME X X X 
I. 1 PROJET D'ORIENTATION ET ETUDE 
Rapport + Donnees X X 
1.2 EVOLUTION DES PREVISIONS 
. En cours Etudes X D6veloppement X X II RAPPORT INTERNE SUR CES POINTS 
- Visite d'Usine X X X 
- Salon - Foire - Exposition X X RETENTION A 
- Colloque - Congres - Seminaire X X X 90% DES - Reception 
. Fournisseurs X X 
. Concurrents X x INFORMATIONS 
III INFORMER LA DOCUMENTATION SUR 
- Deplacements eventuels 
enumeres en II 
- Resultats des contacts avec : 
. ASSOCIATIONS X X 
. SYNDICATS - FEDERATIONS X X 
. BIPE X 
. CENTRE DE RECHERCHE X X 
. POSTE EXPANSION ECONCMIQUE X 
. AMBASSADE X X {Xj . GRANDES ECOLES. X X 
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RECEPTION DES FABRICAHTS-FOURNISSEURS PAR CROUZET AUTOMATISMES 
EN 1981 
MOIS DE REF6RENCE NOMBRE DE FABRICAMTS RECUS 
NOMBRE 
D'UTILISATEURS CONCERNGS 
OBSERVATIONS 
JANVIER 132 141 
FEVRIER 1 1 9 135 
MARS 1 70 1 85 - MAXIMUM 
AVRIL 1 1 7  118 
MAI 105 116 
JUIN 125 135 
JUILLET 1 1 8 1 21 
SEPTEMBRE 76 79 - MINIMUM 
TOTAL 962 1 030 Pers. 
MOYENNE/MOIS 1 20 1 29 
TOTAL/AN ,,,, 1 323 1 419 PERS, 
VI.4.2. La_Documentation_EXTERNE 
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La documentation EXTERNE est la partie principale de 1'activite 
et represente 100 % du fond documentaire actuel connu. (Voir 
tableau n° 2 - page 26). 
Son exploitation est rudimentaire compte tenu de l'etat 
embryonnaire de cette fonction. 
VI.4.3. Aspects_des_BESOINS 
Les besoins sont caracterises par le comportement documentaire 
de l'ensemble des utilisateurs au niveau : 
. de la nature des documents utilises, 
. de 1'urgence des demandes de documents, 
. de la quantite de documents utilises, 
. de la qualite des produits documentaires, 
a) Nature des documents 
Le tableau de repr§sentation quantitative des utilisateurs 
de documentation nous donne une physionomie des besoins en 
volume d'utilisateurs par nature de documentation. 
b) Urgence des demandes de documents 
L'urgence des demandes est trds variable par utilisateur aussi 
nous retenons les valeurs moyennes ponderSes suivantes : 
. 91,7 % des utilisateurs ont besoin de 60 % des documents 
demand€s immSdiatement ou dans la journSe ; 
. 89,6 % des utilisateurs ont besoin de 47,7 % des 
documents demandSs dans un delai de 8 jours S 30 jours. 
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DOCUMENTATION E X T E R N E TABLEAU N° 2 
, DOCUMENTATION NATURE _ INFORMATION 
C H A 
SCIENTIFIQUE 
M P DE LA 
>ECHNIQUE 
D 0 C. 
ECONOMIQUE QBSERVATIONS 
- BIBLIOTH£QUE : 
. OUVRAGES X X X 
. THESES X X X 
. . ETUDE DE MARCHES X X 
. COMPTE RENDU CONGRES X X X 
I REVUES Circulent mal 
, QUOTIDIEN X X X util-isateurs indisciplines. . HEBDOMADAIRE X X X 
. BI-MESTRIEL X X X 
. MENSUEL X X X 
. BI-MENSUEL X X X 
II NORMES AFNOR - DIN - UTE - VDE BtPORTANT 
V PROPRI£T£ INDUSTRIELLE Circule mal 
. B.o.p.i, X X (M. BirbSs). 
. BREVET X X PONCTUEL 
FOURNISSEURS IKPORTAOT , CATALOGUE (Produits X X 
technologiques composant nos produits 
. TAHIE X 
. INFORMATION CONCURRENCE X X X 
CONCURRENTS IMPORTANT 
. CATALOGUE PRODUIT X X 
. TARIF X 
. RAPPORT ANNUEL X X 
. INFORMATION DE PRODUCTION X X 
. INVESTISSEMENTS sur PRODUITS Nvx X 
. IMPLANTATION FILIALES X 
. VOCATION NOUVELLE X X 
Produit X X 
Technologie X 
* ARTICLES 
, COUVERTURE MONDIALE 
. SEGMENTATION secteurs X X X 
. ENTREPRISES CONCURRENTES X X 
. PRODUITS X X 
. MARCHE SUR tel produit X X 
. APPLICATIONS X X X 
. METHODES NOUVELLES X X 
. TECHNOLOGIES NOUVELLES X X 
. SUR LES PAYS autre que Filiales 
Inf.ormations 
Politico - Economiaues X 
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REPR£SENTATION QUANTITATIVE DES UTILISATEURS DE DOCUMENTATION 
VTURE DE LA DOCUMENTATION UTILIS^E QUANTITE D 
Nbre Pers. 
'UTILISATEURS 
en % 
OBSERVATIONS 
1% INFORMATION DE DONNEES 
. SCIENTIFIQUES 21 9 87,50 
. TECHNIQUES 240 95,80 
. ECONOMIQUES 130 52 
II DOCUMENTS 
. REVUES 245 97 ,90 1 134 fascicules/An' 
. OUVRAGES 188 75 
• CATALOGUE 
Fournisseurs 203 81 ,25 
Concurrents 1 82 72,90 
. ARTICLES 250 100 19140 art/ah 
. NORMES 1 98 79,16 
. BREVETS 135 54,16 
. B.O.P.I. 68 27 
. STATISTIQUES 125 50 
. CONJONCTURE 11 5 45,80 
:i. MANIFESTATIONS 
. CONGRES - COLLOQUES 4,5 deplacements 
. SALONS 214 85,4 par an par 
. VISITES D'USINE utilisateur. 
LES SOURCES EXTERIEURES 172 68,75 
A CROUZET 
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c) Quantite de documents utilises 
La recherche du comportement des utilisateurs a partir de 
1'enquete nous a permis de d6terminer certaines valeurs, mais 
les reponses aux nombreuses questions du questionnaire ont du 
etre interpretees : 
II ressort que les utilisateurs extraient des periodiques 
1,74 articles par semaine et par lecteur, ce qui represente : 
(1,74 art. x 44 sem) x 250 utilisateurs = 19 140 art/An. 
Au niveau : 
. de la bibliothdque 
. des analyses documentaires 
. des normes 
. de la propriete Industrielle 
. des fournisseurs 
. des concurrents. 
Le volume utilis§ en plus est de 5 000 documents/an environ. 
La frSquence moyenne des demandes est de 4 demandes par 
utilisateur et par mois. 
Au niveau des pSriodiques 100 titres reprEsentant 1134 fasci-
cules nar an circulent actuellement. 
En moyenne, chaque utilisateur parcourt 6 titres de revues, 
ce qui represente sur 1'ensemble : 
1134 fascicules x 6 x 250 utilisateurs = 17 000 documents 
par AN. 
d) Qualite des Produits Documentaires 
La qualite des produits documentaires doit etre suffisante et 
repondre aux besoins des utilisateurs. 
Son niveau doit se situer a un seuil tel qu'il doit permettre 
a la prestation de service de la cellule documentaire, d'apporter 
une aide efficace et de representer un soutien psychologique et 
mat6riel effectif en matiere de documentation. 
Dans le domaine de la documentation, le MICRO-SERVICE EST A 
PROSCRIRE car a terme il produit des effets contraires et 
dStourne 1'utilisateur de la cellule documentaire en place. 
VI.5. ANALYSE DE L'ACTIVITE DOCUMENTAIRE DES UTILISATEURS 
L'activit6 documentaire des utilisateurs est essentiellement 
caracterisee par : 
. Les recherches documentaires 
. Les recherches de donnees 
. Les recherches d'informations brutes et de documents primaires 
. Les actions d'obtentions et d'acquisitions de documents primaires 
ou d'informations. 
. Les contacts et receptions ; - de fabricants 
- de fournisseurs 
- de concurrents 
- de clients. 
. Les conferences 
. Les colloques 
. Les congres 
. Les salons - foires et expositions 
. Les visites d'usines 
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Pour 11analyse de 1'activitS documentaire des utilisateurs les 
criteres retenus sont essentiellement : 
- les actions de recherches documentaires 
- les actions d'obtentions de documents. 
Les valeurs pondSrees indiquSes sur le tableau (pages 31 et 32) 
reprSsentent pour les 16 principales activitSs de CROUZET 
AUTOMATISMES : 
- le taux moyen d'activitS documentaire par utilisateur de 
21,73 % du temps travail. 
- Le temps qu'il serait possible de dSleguer ou de transfSrer d 
une cellule documentaire d'apres le point de vue des utilisateurs 
est de 9 , 63 % en moyenne. 
- Par diffSrence le temps residuel d'activit§ des utilisateurs 
devrait etre de 12,10 % du temps. 
- Le temps passS & ces recherches documentaires parait 
insuffisant a de nombreux utilisateurs. Aussi a leur avis, il 
serait souhaitable de consacrer en plus et en moyenne : 
4,2 5 I du temps travail. 
L'activitS documentaire effective moyenne des utilisateurs 
pour un nombre d'heures travaillSes*retenu de : 1 700 heures/AN 
est de : 
1 700 H x 21_j_73 
1  0 0  
369 heures par AN et par utilisateur. 
VI .5.1. - Modele_de_Reference 
Le modele idSal auquel on pourrait se rSfSrer serait une activite 
documentaire des utilisateurs la plus voisine de zSro $. 
Compte tenu de la part "mStier" propre a 1'utilisateur qui est 
indispensable dans de nombreux cas de recherches documentaires, 
il n'est pas rSaliste d'envisager un tel taux. 
Par contre, un taux moyen'd'activite rSsiduel de 5 $ du temps 
travail, apr§s amSlioration par la mise en place de moyens adaptes, 
nous semble tres rSaliste dans le CONTEXTE DE CROUZET AUTOMATISMES. 
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ANALYSE DE L'ACTIVIT£ DOCUMENTAIRE DES UTILISATEURS 
ACTIVITES % T E M P S ; 
:ROUZET AUTOMATISMES PASS£ DEL£GABLE R£SIDUELS SOUHAIT! 
DIRECTION 15 ' %  - 1 5 % -
COMMERCIAL 23,7 5 % 14 % 9,75 $ + 5 $ 
MARKETING 26,25 % 1 5 % 11,25 % +  7 , 5 1  
POLITIQUE INDUS, 11 % - 1 1 -
M£THODES ORGANISATION * 21 ,25 % 1 7 % 4,25 -
ANAVAL 14 % 9 % 5 1 -
RECHERCHE APPLIQUEE 27,14 % 1 5 % 12,14 % -
G.E.D, MOTEURS 20 % 11,25 % 8,75 % + 20 % 
G.E.D. COMMliTATION 1 0 7 % 3 _ $ + 13 I 
5.E.D. COMMANDE PNEIJM. 
*• 
3 2,50 % 5 % 27,50 $ + 10 % 
ELECTRO-M^NAGER 7,08 % - 7,08 $ + 51 
METHODES G£N£RALES 36,66 % 16,66 % 20 % -
MACHINES SP^CIALES 28,,33 % 15,33 % 13 % -
E.E.A. 2 2,28 % 8,28 % 14 % + 51 
MACHINES OUTIL 35 % 15 $ 2 0 % -
CONTROLE 17,50 % 5,5 1 1 2 1 + 2,5 % 
TOTAUX 347,74 % 1 54,02 9o 193,72 $ + 68 % 
MOYENNE 21,73 % 9,63 % 12,10 $ + 4,25 
e PncseAjTflTfo*r (SRtiPHipue- £<F~ S'#A/ricvsc £<r t. ',9 c 7/ '/t re J)oco i*eirTa <Rr UT/crs fru- v*s 
-loo % 
remps Pasic , z ^ 
\//JA Te hi fis ofrir^a.b'<z l Poifsr j}£ itu€ b £S UTtctSf)Teu<?5 
re mfos K<?i, tof<Jci J T p 
tfevtes ouvtoees 
J 40 ' 'U ~ *l 41 AT 44 
\ 
Hx fleTiVfTSS vD»C«/?. 
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VI.6. LES ATTENTES DES UTILISATEURS 
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Les utilisateurs attendent la mise en place d'une cellule 
documentaire dotee de moyens capables de satisfaire, d'une fagon 
optimale, leurs besoins documentaires. 
Cette cellule serait un interm6diaire neutre avec, pour mission, 
de fournir les donnees utiles en temps utile a tous ceux qui en ont 
besoin, et ceci sans tenir compte des rivalites de clocher. 
Certains utilisateurs n'ont pas acces a la lecture^des revues et 
documentationsdiverses par la volont§ de leurs^supSrieurs hierar-
chiques. Ce cas est spScifique aux etudes et mSthodes Electro-
menager et ces gens souhaitent que ce probleme soit revu. 
- 89,60 1 des utilisateurs preferent recevoir^les revues sous 
r6serve que leur circulation puisse etre am61ioree. 
- 10,40 % des utilisateurs seulement preferent recevoir des 
articles ou des r§sumes et avoir la possibilite d'emprunter 
les revues a la documentation - et ceci a leur convenance. 
VI.6.1. Moyens modernes d'acces a l^information 
De nos jours, les banques de donn§es constituent un moyen rapide 
d'acces a 1'information et les ignorer serait une erreur. On 
distingue deux grandes categories : 
. Banques de donnees pactuelles : 
Elles fournissent des informations de resultats et interessent 
54 % de nos utilisateurs. 
. Banque de donnees bibliographiques 
Elles fournissent des donnees bibliographiques et interessent 
75 % de nos utilisateurs. 
L'ensemble des utilisateurs souhaitent donc connaitre concretement 
la nature des problemes qui peuvent §tre resolus par 1'interro-
gation de ces banques de donnSes 
VII - ASPECTS ECONOMIQUES DE LA DOCUMENTATION ACTUELLE 34 
La documentation actuelle est composee de trois grands postes 
de couts suivants : 
. Cout de la fonction documentaire centralisee 
. Cout de 1'activite documentaire des 250 utilisateurs 
. Cout du manque a gagner par la qualite du Service documentaire 
rendu actuellement. 
VI1.1 COUT DE LA FONCTION DOCUMENTAIRE ACTUELLE. 
Les depenses de fonctionnement du Service "Doc" sont de : 
. 2 personnes a temps plein (salaires + charges) 290 000 F 
. Abonnement de revues 36 000 F 
. Achats ouvrages, 6tudes de marchS 30 000 F 
. Deplacements , telephones, correspondances, 34 000 F 
interrogation B.D.D. 
T O T A L  3 9 0  0 0 0  F  
VI1.2 COUTS DE L'ACTIVITE DOCUMENTAIRE DES UTILISATEURS 
II faut placer l'activit§ des utilisateurs dans le contexte de la 
structure de l'ancienne Division Crouzet Automatismes. 
Les el§ments de calcul retenus sont les suivants : 
. Taux moyen d';activite documentaire des utilisateurs de 
21,73 % du temps travail 
. Taux horaire moyen de 100 francs de l'heure 
. Horaire de travail ANNUEL moyen 1 700 heures/AN 
. 250 utilisateurs pris en compte. 
•  .  •/  . . .  
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COOTS DE L'ACTIVIT£ DOCUMENTAIRE DES UTILISATEURS 
COOT MOYEN D'1 UTILISATEUR 
par AN 
COUT MOYEN DE 250 UTILISATEURS 
par AN 
en TEMPS en FRANCS en TEMPS en FRANCS 
a TEMPS 
PLEIN 
369 H/an 36 900 F/an 92 250 H/an 9 250 000 F 54,3 pers. 
Dans le calcul de ces couts seuls les temps d'activite documentaire 
ont 6te inclus, toutes les autres depenses afferentes a ces 
activites n'ont pas etg prises en compte. 
VII.2.1. Point de vue des Utilisateurs ; 
Les utilisateurs estiment qu'une partie de cette activit§ devrait 
etre prise en charge par une cellule documentaire. 
Selon leur point de vue : 
. La partie de l'activite qu'il serait possible de delSguer 
serait de : 9,63 % du temps travail 
. L'activitS documentaire des utilisateurs serait donc reduite 
a 12,10 I du temps travail 
Suivant cette hypothese, les couts de l'activit€ documentaire 
deviendraient : 
CO0T D'ACTIVITES DELEGABLES COOT £VENTUEL DES 256 UTILISATEURS 
en TEMPS en FRANCS en TEMPS en FRANCS; 
40 928 H/AN 4 092 800 F/AN 51 322 H/AN 5 132 500 F/AN 
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VII.3. COUTS DE LA QUALITE DU SERVICE RENDU 
Dans le contexte actuel, outre les couts de l'activite 
documentaire des utilisateurs et de la fonction documentaire 
"centralisee", la QUALITE du service rendu a une incidence 
sur les points suivants : 
. La rStention de 1'information volontaire ou involontaire. 
. La perte du capital documentaire peu ou mal exploite et 
qui dort dans les tiroirs de chacun. 
. L'information utile qui n'est pas connue en temps utile 
et provoque une carence dans l'aide a la prise de decision 
pour les choix strategiques. 
Ces trois aspects ont un impact sur le manque a gagner 
annuel. II serait de l'ordre de 1 a 21x du chiffre d'affaires 
sous reserve. 
En 1981, le chiffre d'affaires de CROUZET AUTOMATISMES 
etait de 369.340 MF. 
Ce manque a gagner represente un montant de : 
- 3 693 MF mini/an 
- 7 38 6 MF maxi/an 
et ceci, compte tenu du chiffre d'affaires de 1981. 
Ces valeurs sont evidemment subjectives et etroitement liees 
a une utilisation optimale et opportune de 1'information par 
chaque decideur. 
VI 1.4. NOMENCLATURE DES POSTES DE COUTS 
La mise en famille : 
. des opSrations de la chatne documentaire, 
. des elements de travail, 
constitue la nomenclature des postes de couts correspondants 
aux diff6rents systemes documentaires eventuels. 
Cette partie volumineuse ne peut etre decrite dans ce rapport, 
aussi, nous indiquons ci-apres, son schema de synthese. 
x Source Marcel VAN DIJK, auteur et conseil en documentation 
a Paris. 
VII.4.1. Schema de_SYnthese_des_ogerations_d^une_cellu 
documentaire. 
Ce schSma a pour but de materialiser les postes de couts 
differcntes fonctions d'une cellule documentaire 
RESUME DES OPERATIONS DE LA CHAINE DOCUMENTAIRE 
I. OPERATIONS D'ENTREE 
1.1 • ACQUISITION 
I. 
I. 
I. 
1.1 Detection des sources documentaires 
1.2 Acquisition des documents primaires 
1.3. Acquisition des documents secondaires 
1.2 • TRAITEMENT DES MATIERES PREMIERES 
I. 
I. 
I. 
2.1. Traitement intellectuel des documents~ 
2.2. Memorisation 
2.3. Stockage des fichiers automatises. 
II OPERATIONS DE FABRICATION 
II. 1. SURVEILLANCE PERIODIQUE DE LA LITTERATURE 
II. 2 RECHERCHE RETROSPECTIVE BIBLIOGRAPHIQUE 
II. 3 RECHERCHE D'INFORMATIONS 
II. 4 RECHERCHE DE SOURCES D'INFORMATIONS 
II. 5 PUBLICATION SIGNALETIQUE 
II. 6 BANDE MAGNETIQUE 
II. 7 ETUDE DE SYNTHESE 
II. 8 AUTRES PRODUITS ET SERVICES 
III OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT 
III .1 ADMINISTRATION DU SYSTEME 
III .2 MAINTENANCE DU SYSTEME 
III .3 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME 
III .4 ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION 
III . 5 LOCAUX 
III .6 FRAIS GENERAUX. 
X Odile BERNARDIN. LE COUT DE LA DOCUMENTATION.PARIS. 
LES EDITIONS D'ORGANISATION. 1979 
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VII.4 . 2 Fonctions_d^une_cellule_documentaire 
Le schema de synthese, des fonctions essentielles d'une 
cellule documentaire adaptee aux besoins de Crouzet Automatismes, 
serait le suivant : 
CELLULE DOCUMENTAIRE $ 
FONCTION 1 
i 
FONCTION 2 
, RECHERCHE , BIBLIOTH£QUE 
Des sources d'informations 
Retrospective bibliograhique 
Des informations 
Des relationsj Intel"nes i Externes 
Traitement de Vaspect physique exterieur des 
documents. 
D'adaptation du ou des systemes documentaires. \ 
FONCTION 3 
, ANALYSE DOCUMENTS 
Traitement intellectuel 
du contenu des 
documents. 
OBJECTIFS ESSENTIELS 
, Diffuser a chaque interesse toute information scientifique technique et economique des qu^elle est connue. 
Retrouver a tous moment dans le delai le plus court possible tous les documents 
correspondant a un theme de recherche. 
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Les trois grandes fonctions concourent a atteindre les objectifs. 
- FONCTION 1 : RECHERCHE 
Cette fonction se trouve en amont des fonctions 2 et 3. 
ELle regroupe : 
. les actions exploratoires documentaires 
. les actions de contacts de MARKETING et de relations extSrieures 
de la documentation. 
. les actions de methodes d'organisation et de gestion des 
systemes documentaires. 
- FONCTION 2 : BIBLIOTHEQUE 
La gestion de la bibliothBque comprend les operations : 
. d'acquisition 
. de pret 
. de conservation. 
(des livres, revues> catalogues, rapports, microfiches, 
bandes magn@tiques, etc ...) 
Cette fonction est orientee principalement sur l'aspect 
physique de la iiatiere documentaire en tant que support, et d 
sa localisation (detenteur et lieu geographique). 
- FONCTION 3 : ANALYSE DE DOCUMENTS 
Cette fonction exploite le contenu semantique de chaque mot 
cl§ contenu dans le document. 
Ce traitement intellectuel s'effectue avec l'aide de langages 
documentaires : 
. langage libre (dit langage naturel) 
. langage controle (THESAURUS) 
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Le Thesaurus comprend des mots clSs descripteurs lies entre 
eux par des relations syntaxiques au niveau . 
. Des termes specifiques 
. Des termes generaux 
. Des termes associes. 
Les documents peuvent etre caracterisSs soit a l'aide de 
relations syntaxiques formelles en descripteurs soit en 
langage libre (dit naturel). 
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VIII - OBJECTIFS 
Le contexte actuel genere des couts prohibitifs de 1'ensemble 
de la documentation au niveau : 
. De la fonction documentaire centralisee actuelle 
qui, faute de moyens doit se limiter a des actions de 
saupoudrage. 
. De 1'activite documentaire des utilisateurs 
qui font leurs propres recherches et acquisitions documentaires 
. De la qualite du service rendu 
Les principaux OBJECTIFS § atteindre decoulant du contexte, 
sont les suivants : 
VIII. 1 ASSURER LES BESOINS DOCUMENTAIRES DES UTILISATEURS 
VI11'2 METTRE EN PLACE UNE CELLULE DOCUMENTAIRE 
Cellule documentaire bien situee ggographiquement mais qui sans 
etre grandiose ni sophistiquee, sera dotee de moyens suffisants 
et adaptes pour pouvoir assurer ces besoins : 
. En quantit6 
. En qualitS 
. En cout 
. En dSlai. 
VIII.3 DIMINUER LE PRIX DE REVIENT DE LA DOCUMENTATION 
ACTUELLE : 
. Par la creation de produits documentaires adaptes a nos 
besoins en vue de rSduire 1'activitS documentaire des 
utilisateurs de 21,73 % £ 5 I du Temps Travail. 
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. Par la reduction des temps de preparation et des temps 
de recherches documentaires. 
. Par 1'optimisation du traitement intellectuel des documents. 
Par une utilisation optimale des movens mis en^place dans^le 
respect des facteurs de productivite et des lois d economie 
de mouvements. 
. Par la sauvegarde du capital documentaire et du SAVOIR-FAIRE 
acquis. 
Par 1'evolution de 1'etat d'esprit documentaire des utilisateurs-
. Par le d§veloppement et 1'entretien des relations documentaires 
a 1'extSrieur de la Division et de CROUZET. 
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IX - SOLUTIONS EVENTUELLES 
Pour atteindre les obj ectifs, compte tenu des besoins des 
utilisateurs, nous proposons une documentation dont le profil 
est le suivant : 
Info utile. 
% 100 % 
DOCUMENTATION VIVANTE 
DOCUMENTATION SEMI-VIVANTE 
DOCUMENTATION ARCHIVES 
VOLUME DE DOCUMENTATION 
A - DOCUMENTATION VIVANTE 
Elle represente 20 % de la documentation actuelle et 80 % de 
1'information utile. 
Elle concerne les informations : 
. MARKETING 
. TECHNOLOGIES NOUVELLES 
. BREVETS 
. NORMES 
. CONJONCTURE et ECONOMIE. 
B - DOCUMENTATION SEMI-VIVANTE 
Elle repr§sente 50 % de la documentation actuelle et 15 I de 
1'information utile. 
Elle concerne les informations : 
. FOURNISSEURS 
. PRODUITS TECHNOLOGIQUES composant nos produits 
. OUVRAGES. 
( • • / • • •  
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C - DOCUMENTATION ARCHIVES 
Elle represente 30 % de la documentation actuelle projetee 
dans le passe pour les documents offrant un interet documen-
taire d'ant6riorite. Son interet est de 5 % de 1'information 
utile. 
Ce profil devra repondre aux critdres de FOND. 
PASSE + PRESENT =—•AVENIR A BATIR 
. Politique Nouvelle 
. Choix strategiques 
. Produits Nouveaux. 
Pour optimiser son action documentaire, le documentaliste devr 
avoir, en permanence, un esprit critique et le reflexe de 
FAIRE ou de FAIRE-FAIRE (est-il plus rentable de faire le 
travail soi-meme, de le sous-traiter ou de 1'acheter tout fait 
La cellule documentaire devra etre dotee d'une structure 
legere et operationnelle. Dans son fonctionnement une tres 
grande souplesse est a observer. 
Le principe de constituer des mini bases a 1'intSrieur de la 
cellule documentaire permet : 
. La souplesse souhaitee dans le fonctionnement. 
. Une meilleure gestion. 
. Des possibilites plus grandes d'evolution d'une base par 
rapport a une autre au niveau : 
- des moyens materiels 
- du volume documentaire 
- du potentiel humain affectS a chaque base, 
- du langage documentaire choisi. 
Pour satisfaire les diffSrents points des objectifs avec un 
taux optimal, nous proposons trois solutions : 
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. SOLUTION A P MANUELLE 
. SOLUTION B # MANUELLE + TERMINAL d'acces aux BANQUES 
des donnees. 
. SOLUTION C INFORMATISEE. 
Pour chacune de ces solutions, plusieurs scenarios sont possibles 
et mettent en oeuvre des moyens differents. 
A ce stade de 1'etude, nous nous contentons de les enumerer et 
de faire une critique objective de ces moyens. 
En effet, les solutions eventuelles ont 6te elaborees en vue 
d'un investissement minimum par solution. 
Des ameliorations pourront etre apportees apres le choix de la 
Direction sur le principe et la nature de la DOCUMENTATION. 
IX.1. CRITIQUE DES MOYENS MATERIELS EVENTUELS 
Tres succinctement, les tableaux pages 47, 48, 49, 50, 51, font 
apparaitre la liste non limitative des moyens materiels appre-
hendes avec leurs avantages et leurs inconvenients. 
IX.1.1. Mo^ens_Informatiques_actuels_du_Grouge_CROUZET 
La Comptabilite Generale, la Comptabilite Analytique, 
la Comptabilite Salaire, la Gestion des commandes, des 
stocks et du Personnel, representent un ensemble de 
prestations de services assure par un Service Informatique 
Central equipe d'un ordinateur CII HONEYWELL BULL type 
66 DPS 1 de 1,8 Megaoctets de memoire centrale qui, par 
extension, est passee a 4 Megaoctets. 
- Division COMPOSANTS D'AUTOMATISMES 
Pour son centre de calcul C.A.O et C.F.A.O, elle 
vient d'acquerir : 
- Un MINI-ORDINATEUR PRIME Type P 550 11 32 bits 
.- memoire centrale 2 Megaoctets 
. 1 disque dur "Winchester" 315 Megaoctets 
. 1 d€rouleur 800 & 1600 Bpi 
. 16 lignes asynchrones 
- Division "AEROSPATIAL" 
Pour assurer ses besoins en C.A.O, C.F.A.O et en 
gestion de donnees scientifiques, elle est equipee 
de : 
. .  . /... 
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- Un MINI-ORDINATEUR PRIME Type P 750 - 32 bits 
. memoire centrale 2 Megaoctets 
. 1 disque dur "Winchester" 315 M6gaoctets 
. 1 derouleur 800 a 1600 Bpi 
. 16 lignes asynchrones 
- Un MINI-ORDINATEUR PRIME Type P 750 - 32 bits 
. memoire centrale 4 Megaoctets 
. 1 disque dur "Winchester" 675 Megaoctets 
. 1 derouleur 800 a 1600 Bpi 
. 32 lignes asynchrones 
L'Informatique repartie offre de gros avantages au niveau 
de la souplesse en exploitation, et CROUZET s'oriente 
progressivement dans cette voie. 
La gestion de production par atelier ou unitg de 
production est de plus en plus assurSe par des MICRO-
ORDINATEURS utilisant le langage BASIC-MICROSOFT. 
IX.1.2. Moyens_Micro-Informatigues 
L'approche des moyens a pu etre realisee aprds une visite 
au Salon INFORA du 15 au 19 mai 1984, et 1'interview des 
spScialistes et desconstructeurs. 
Les logiciels ont ete apprehendes avec 1'aide de 
C.X.P. Banque des Progiciels pour Micro-Ordinateurs 
1983 - 1984 - 5, rue Monceaux - 75008 PARIS -
Telephone (1) 267-08-59, et de la Consultation de 
Constructeurs, ou de Distributeurs de ces produits. 
Compte tenu de 1'importance du fonds documentaire, il faut 
envisager des Micro-Ordinateurs ayant une memoire centrale 
de 64 K octets MINIMUM. 
L'ensemble des moyens actuellement disponibles sur le 
marchS offre des possibilites assez limitees sous les 
demc aspects TECHNIQUE et UTILISATION. 
En conclusion, cette recherche fait apparaitre des 
possibilites^de solution interessantes et finalement a 
un cout peu Sleve. Cependant, sur le plan pratique, la 
proliferation de ces moyens risque d'engendrer a terme 
des couts prohibitifs. 
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MSIGNATION DES MOYENS 
II 
PRIX 
UNITAIRE 
Francs HT 
MATERIELS DE RANGEHENT 
Rayonnages TIXIT 1,200 x 2,oo m 
Armoire m6talliques YAC L20 x 2 m 
Classeur vertical YAC 4 tiroirs 
Rayonnages mobiles TIXIT 
Chariot (pour 12 armoires au rayonnage 
Systeme rotatif vertical modulaire de 
stockage de documents 
- KARDEX type LEKTRIEVER 110 E 
- CapacitS 40 metres linSaires 
25000 documents. 
Electroclass 
Systepe rotatif horizontal 
- Kardex - type Gyrostock 
- Electroclass 
MOYENS DE REDUCTION DE VOLUME DE 
DOCUMENTS 
. Micro-fiche (272 documents format A4) 
Film 35 m/m (pour meme valeur de docum. 
Disque optique (nouveau) 
450 
2 118,70 
2 807,28 
4 377,75 
75 000 
idem 
idem 
17 136 
10 
10 
INCIDENCE SUR LES SOLUTIONS 
A V A N T A G E S  
1 Documents 3 1'abrit de la poussi6re. 
) Controle des documents confidentiels. 
Gain de surface au sol de 50 % 
TrBs adaptS pour les archives et permet d'utiliser 
les rayonnages ou les armoires existants. 
Tr6s adaptSs pour la documentation. 
Gain de surface au sol 80 % 
Gain de manutention de 30 % 
Position de travail assise et bien adaptee 
Documents prot6g6s. 
Gain de surface au sol 50 % 
Format 105 m L x 145 R8duction de 500 fois le 
volume initial. 
Capacite de stockage PHEN0MENALE 
600 000 plans. |
3(106) documents A4 2 faces du disque. 
EVENTUELLES 
I N C O N V £ N I E N T S  
Les rails des chariots sont fix6s au sol. 
Poids important sur des petites surfaces. 
Poids important compte tenu du volume de 
documents stockes sur une faible surface. 
Contrainte des hauteurs SOus plafond 
ex : le type 110 E = 2,80 m de hauteur 
Acc6s moins aisS. 
Position de travail moins adaptSe 5 la fonction Doc 
Capacit6 de stockage moins interessante. 
Lecture contraignante et fastidieuse 
necessite un lecteur-reproducteur en expJtfitation 
Surdimentionn6 dans notre preoccupation 
presente. 
Trop nouveau. 
-j 
D6SIGNATI0N DES MOYENS 
PRIX 
UNITAIRE 
Francs HT 
III MOYENS DE LECTURE ET DE REPRODUCTIOH 
. Lecteur Reproducteur polyvalent de : 
- micro-fiche 
- film 35 m 
. Photocopieur NASHUA 
Contrat Crouzet location (par mois) 
IV MATERIEL DE SAISIE tit deTRAITEMENT 
de L'INFORMATION. 
. Terminal 16ger d'entr6e et de sortie 
de i'information. 
+ MODEM (coupleur accoustique) 
- LoUg 
Achet§ 
1 lOOF/mois 
Machine & traitement de texte 
ex : SMO type WPl 
15 000 
500 
15 000 
INCIDENCE SUR LES SOLUTIONS EVENTUELLES 
A V A N T A G E S  
Rediiction des deplacements et des attentes 
Permet une plus grande souplesse dans les recherchee 
documentaires. 
Photocopie sur papier ordinaire de bonne qualit6 
et de faible coflt. 
Reduction des pertes de temps et des attentes. 
Permet le tirage recto-verso. 
Acces aux fichiers ext6rieurs (banques de donn6es) 
Entr6e/Sortie de 1'information dans la memoire 
centrale. 
R6paration S la charge du loueur 
MatSriel 3 jour des 6volutions techniques 
Ce coflt n'est pas un poste d'investissement mais 
un poste de frais de fonctionnement. 
Par rapport & la location il est amorti dans 
1'ann6e. 
Acc6s aux fichiers ext6rieurs (bannue des donn6es1 
Entr6e/Sortie des informations dans la memoire cent 
Chaque 616ment est ind6pendant et ces 2 lecteurs 
permettent le travail en temps masque. 
Une personnes 3 temps plein peut realiser le 
travail de 3 personnes en utilisant le logiciel TEX' 
Le traitement de 1'information en tableau est rendu 
tr6s ais6. 
I N C O N V ^ N I E N T S  
. La reproduction des documents est sur papier 
& oxyde de zinc. 
Solution informatis6e seulement 
Location 61ev6e. 
Le traitement se fait par des disquettes souples 
de 250 000 caract&res. 
Solution : informatisee seulement. 
0 
. . . / . . .  GO 
KSIGNATION DES MOYENS (SUITE) 
Machine 3 traitement de textes (suite) 
- Achetee 
- Laesing sur 60 mois 2500F/Mois 
. Machine 3 photocomposition de 
GraphicsystSmes. 
UNITAIRE 
6A-EK_HT._ 
120 000 
LOGICIEL 
- TEXTO achete 
loug 
leasing (conditions non conme; 
leasing (condition non connue) 
Achete 
Redevance annuelle pour la maintenance 
8 % du prix. Par an .... 
Lou6 
Sur site Grouzet Alixan 4000F/mois 
sur 1'ordinateur C II HB 68 du Centre 
inter-universitaire de calcul de 
GRENOBLE : 1000 F/mois + 70 F /heure 
de consommation. 
MISTRAL DSveloppS par CII HB 
Achete 
Redevance annuelle pour la maintenance 
8 % du prix. 
80 000 
160 000 
12 800 
202 781 
16 223 
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A V A N T A G E S 
Maintenance pendant 5 ans de l'6volution 
technologique. 
Paiement SchelonnS 
Pour l'6dition bibliographique, permet 1'impression 
en type et grosseur de caractSres di££6rents. 
ex. mise en fividence : 
- du titre et du sous titre 
- des mots cl6s 
- des r6ferences Auteur et autre. 
Gain de temps en exploit.ation. 
1 feuille photocomposee - 4 feuill6s dactylographie;; 
En conversationnel 
Tres adapte i la documentation 
- souplesse d'utilisation 
- volume de caract6res trait6s 
Est portable sur notre ordinateur. CII HB 
type 66 DPS 1 ef hnmi Qrolinafeur RlMt" PSSG^ 
La confidentialite la plus stricte est assuree. 
Utilisation du reseau TRANSPAC 
Coflt 14 F de 1'heure. 
Portable sur CII HB type 66 D P S 1 
, TrSs grande capacit6 
Traite les relations entre les termes. 
I N C O N V 6 N I E N T S  
D6bours importants et immediat d'argent frais 
Debours de 30 000 F/An. 
Solution informatis6e seulement et pour une 
gen6ration plus performante. 
Lociciel recent (1980) : le traitement des 
relations entre les termes est au programme mais le 
d6veloppement n'est pas r6alise. 
Aspect financier comparable 8 1'achat et locatlon 
de machine. 
Inertie inmortante du Time-SharinR11 
Location elevee mais neut etre repartie entre 
plusieurs centres. 
N'est pas en conversationnel donc mal adapte 
& la documentation. 
Contraintes important® S la mise en place 
(Prpgrfmmatipn lpngue). 
UD 
Solution figee en utilisation. 
D£SIGNATION DES MOYENS PRIX UNITAIRE INCIDENCE SUR LES SOLUTIONS 6VENTUELLES 
EN FR H .T .  AVANTAGES INCONVTINIENTS 
V -  MICRO-INFORMATIQUE 
5.1 - MICRO-ORDINATEURS 
- MICRAL 90-50 de CII HONEYWELL .-BULL 
. Processeurs 16 bits 
. M6moire Centrale 256 K. octets 
. 2 disquettes souples 5 1/4 de pouces - 320 K.o 
. Multipostes, 4 canaux synchrones ou asynchrones 
. Fonction Terminal E/S 
. Procddure VIP en option 
. Clavier 
. Systfeme d'exploitation CP/M 86 ou MS/DOS 
62 200 F 
2 200 F 
. Compatible avec notre ordinateur central 
CII HB 66 DPS 1 
. Capacitd mdmoire Centrale importante pour un micro 
Extension possible 6 512 K octet 
. 4 dcrans possibles E/S 
. Option disque dur "Fixe ou amovible" de 5 ou 10 M.O 
de 8 000 h 20 000 F 
. Matdriel frangais 
. Clavier amovible 
. Mat6riel b acheter comptant 
. Pas de Leasing 
. Pas de location 
- MI£BDBECA-Jf2_i)e-JtiflMSflM_£S£ 
. version processeur 16 bits 
. version processeur 32 bits 
. mdmoire centrale 256 K.octets 
. disquette souple 5 1/4 de poucea, 320 K.o 
. 1 disque dur fixe 10 M6ga octets 
. 1 disque dur amovible 10 M.o pour le 32 bits 
. multipostes 3 lignes asynchrone 
. procddure VIP 
. systfeme d'exploitation UNIX 
. clavier 
49 950 F 
99 000 F 
2 500 F 
• Compatible avec notre ordinateur central CII HB 66DPS1 
. Les 2 versions ont la fonction terminal E/S 
. Capacitd mdmoire centrale importante pour un micro 
. 3 dcrans possibles 
. matdriel franeais 
. Mat6riel & acheter comptant 
. Pas de leasing 
. Pas de location 
. Prix dlevd pour un micro-ordinateur 
- I»B.E._=_EC 
. Processeur 16 bits 
. version 64 K.o de mdmoire centrale 
systfeme d'exploitation MS/D0S1.1 
35 576 F 
. clavier amovible 
. matdriel frangais 
. Prlx int^ressant avec une imprimante comprise 
. MatSriel b acheter comptant, pas de leasing ni 
de location 
. Mdmoire centrale minimale. Monoposte 
. version 128 K.o de mdmoire centrale 
systdme d'exploitation MS/D0S 2.0 
Les deux configurations fonctionnent en mono-
poste et terminal E/S 
. 2 disquettes souples (5 1/4 pouces, 320 K.o) 
. 1 imprimante 
68 640 F . capacitd mdmoire centrale moyenne. Une extension est 
possible & 512 K.o 
• Prix intdressant avec une imprimante comprise 
. clavier amovible 
. Monoposte 
. Les 2 configurations ne sont pas compatibles avec 
notre ordinateur central CII HB 66 DPSI 
5.2 - IMPRIMANTE 
. & aiguille & Sjection d'encre 
. & marguerite 
5 500 F 
13 400 F 
, vitesse d'impression trfes rapide 
, Trfes bonne qualltd d'impression, oomparable 6 celle de 
1'Ofset d1imprimerie 
. InterchangeabilitS des marcjuerit.es avec plusieurs 
modfeles de caractferes. 
. Qualitd des caractferes trfes moyenne 
. Prix 61evd 
5.3 - L0GICIELS 
- TEXT0 pour micro mono poste 
pour micro multi postes 
Maintenance annuelle forfaitaire 
36 000 F 
50 000 F 
4 800 F 
Trfes adaptd & la documentation 
- gestion de fichier 
- recherche documentaire 
- souplesse d'utilisation 
. Existe seulement pour les micro-ordinateurs 32hLte 
. La confidentialitS des info. n*est paa assurde 
. Le traitement des relations entre les termes n'est 
possible qu'avec le langage "L0G0TEL". 
, 
D£SIGNATION DES MOYENS (SUITE) PRIX UNITAIRE 
EN FR H.T. 
INCIDENCE SUR LES SOLUTIONS £\ 
AVANTAGES 
/ENTUELLES 
INC0NV6NIENTS 
- D BASE II 
. Pour micro-ordinateur de 48 K.octets minimum de 
mdmoire centrale sur un CP/M ou MP/M 
. Pour micro ordinateur de 128 K.Octets minimum 
de m6moire centrale, eous MS DOS et CP/M 86 
. Maintenance 12 % par an 
. Op^rateur logique ET-OU 
- DIDEROT 
. Maintenance 12 % par an • 
. en recherche opirateur logique (ET, OU, SAUF) 
MEGADOC 
. Pour tous les micro-ordinateurs sous systbme 
d'exploitation MS/DOS 
. OpSrateur logique ET-OU 
. Maintenance annuelle .... GRATUITE ' 
6 400 F 
768 F 
12 000 F 
1 440 F 
8 035 F 
. Portable sur tous les micro-ordinateurs 6quip6s de 
lecteirs 5 pouces et 8 poucee 
. En conversationnel 
. Tr6s adapt6 & la gestion de base de donndes 
. Prix peu tiev6 
. Disquette et manuel en frangais 
. Portable sur MICROMEGA 32 sur systfeme d'exploitation 
UNIX 
. Logiciel de gestion automatisde de bibliothbque 
. Prix peu 61ev6 
. Documentation en frangais 
. Gestion de bibliothfeque 
d'articles, de documents, de revues 
. Gestion de thdsaurus 
. Prix peu dlev6 
. L'op6rateur logique SAUF n'est pas inclus 
. Est portalble sur un petit dventail de micro-
ordinateurs 
. L1opSrateur logique SAUF n'est pas inclus 
. N'accepte pas le langage BASIC 
1 
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IX.2. MOYENS A METTRE EN OEUVRE 
IX.2.1. Personnel 
Les tableaux de chiffrage en Hommes/an (pages 53 et 54) 
mettent en evidence 1'evolution en temps et nombre de 
personnes, le cout de chaque produit documentaire par 
solution. Ces couts sont subordonnes aux moyens qui 
doivent etre mis en place et a des postes STABILISES. Un 
taux d'aleas de 301 est & observer pendant la periode 
transitoire qui succede a la mise en place. 
Pour les temps d'indexation et de memorisation, j'ai 
suppose "acquis" un guide de MOTS CLES ou un THESAURUS. 
IX.2.1.1. Les_charges_de_Personnel 
Le tableau des charges de Personnel (page 55) nous donne 
le montant des couts ANNUELS de Personnel par solution. 
Ces couts ont ete determines d'apres les remunSrations 
brutes moyennes mentionnees dans le bilan social de 1981. 
IX.2.2. Les_6guigements 
Le tableau de chiffrage des EQUIPEMENTS fait apparaitre : 
. Des couts FIXES qui comprennent des couts de materiel 
d'immobilisation et d'investissements. 
. Des coQts VARIABLES qui representent des frais de 
fonct ionnement. 
IX.2.3. Etudes (tableau page 57) 
Cette phase correspond a une Svaluation des frais d'etudes 
qu'il faudrait engager pour la realisation de chacune de 
ces solutions. Le choix de la nature de la documentation 
et des produits documentaires a dEvelopper peut avoir une 
incidence sur certaines etapes de 1'etude. 
IX.2.4. Formation 
La mise en place d'une cellule documentaire centralisee 
ngcessite un programme de formation (et/ou d'initiation) 
pour le Personnel qui sera recrute par mutation interne. 
Dans le cas otl il serait envisage de recruter du person-
nel forme en documentation a 1'exterieur de 1'Entreprise, 
ce programme devra etre revu. 
La formation indiquee sur le tableau, page 58 , represente 
un minimum d'acquisition de connaissances pour pouvoir 
fonctionner normalement. 
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R£MUN6RATIONS c 0 0 T S A N N U E L S 
BRUTE/ CHARGES SOLUTION A SOLUTION B SOLUTION C 
MOIS + 69 1 PERS. EN FRANCS PERS, EN FRANCS PERS, EN FRANCS. 
CATEGORIE E = Niveau II Echelon 3 5 744 9 708 2 232 992 1 116 496 i 
CATEGORIE D = Niveau III Echelon 1 6 000 10 140 2 243 360 1 121 680 1 121 680 
Echelon 2 6 221 10 513 
CATEGORIE C = Niveau III Echelon 3 6 465 1 0 925 1 131 100 1/2 65 550 
Niveau IV 1 6 710 11 340 2 161 040 2 161 040 Niveau IV Echelon 2 6 953 1 1 751 1 141 012 
Niveau IV Echelon 3 7 1 97 1 2 163 1 145 956 
CATEGORIE B = Niveau V Echelon 1 7 441 1 2 575 1 150 900 1 150 900 Niveau V Echelon 2 7 685 1 2 988 1 155 85FI Niveau V Echelon 3 7 931 13 403 1 J V «J V
Cadre fonctionnel 1 0 000 16 900 
CATEGORIE A = Niveau V Echelon 2 7 931 13 403 1 160 836 1 160 836 1 160 836 Echelon 3 8 181 13 826 
Cadre fonctionnel 10 000 16 900 1 
Cadre higrarchique 13 000 21 970 
T O T A U X  8 per* ; 949 128 7 p. 842 052 5,5 790 890 F 
D£SIGNATION DES EQUIPEMENTS COOTS UNIT£ EN 
F HT. 
SOLUT 
QT£ 
I0N A 
COOTS F HT 
SOLUT 
QT£ 
I0N B 
COOTS F.HT 
SOLUT 
QT£ 
[ON C 
COOTS F HT 
I - MATERIEL DE BUREAU ET DE RANGE^ENT 
. Bureau std "ATAL" (avec 2 blocs tiroirs) 
. Siege "BAO" type "Come" 
. Armoire metallique "YAC" 1,200 x 2 OOOm 
. Etagere metallique de 0,40 x 1 x 1 
. Petit materiel 
Boites de classement fiches bibliographiques 
Boites de classement du fichier sources 
Documents de position et de liaison. 
II MATERIEL DE REPRODUCTION 
. Photocopieur sur papier ordinaire "Nashua" 
(contrat Crouzet location 500 F/mois 
III MATERIEL DE SAISIE ET DE TRAITEMENT INF0RMATI0N 
2 630 
450 
2 110 
500 
12 000 
3 000 
120 000 
160 000 
12 800 
6 
6 
12 
6 
1 
100 m2 
15 780 
2 700 
25 440 
3 000 
6 000 
» 6 000 
• 70 000 
5 
5 
12 
5 
1 
1 
100 m2 
13 150 
2 250 
.15 440 
2 500 
6 000 
6 000/an 
15 000 
* 70 000 
4 
4 
12 
4 
1 
1 
1 
1 
75 m2 
10 520 1 800 
25 440 
2 000 
6 000 
e 6 000/an 
120 000 
160 000 
e 12 800 
* 52 500 
. Terminal leger d'entree sortie de 1'inform. 
Coupleur accoustique "M0DEM". 
. Machine & traitement de texte 
"SM0" type WPl 
. Logiciel "Texto" sur site Crouzet 
Redevance annuelle de 8 % pour maintenance du 
logiciel 
IV L0CAUX (Cout moyen 700 F le M2) 
COOTS FIXES 
TOTAUX .... 
» COOTS VARIABLES ...... 
52 920 
76 000 
64 340 
76 000 
325 760 
71 300 
i  i  
^nil l l\fTOL !JL. L CIUIJL 
DESIGNATION DES PHASES DE L'6TUDE 
I - ETUDES 
. Analyse du systeme documentaire choisi 
. Analyse et definition des produits documentaires 
qui decoulent de ce choix 
. Def inition et realisation d 'un guide d ' indexation 
et de memorisation. 
. Definition et realisation d'un thSsaurus 
. Analyse et def inition du systeme d 1 informat ion 
documentaire. 
- definition des champs 
- choix des documents et inform. a traiter. 
. Analyse des taches 
. Analyse des processus 
. Def inition des postes 
. Definition des moyens 
. Definition des implantations 
• Definition du nouveau systeme documentaire 
. Presentation de la nouvelle solution 
II REALISATION 
SOLUTION A 
COOTS 
TEMPS FRANCS 
III 
Mise en place administrative de la nouvelle 
cellule documentaire 
Mise en place concrEte dans sa phase de 
transition et operationne11e 
Connexion aux serveurs de base de donnees 
CONTROLE Constat et comparaison rSsultats obtenus 
T 0 T A U X 
60 H 
100 H 
150 H 
80 H 
80 H 
100 H 
50 H 
50 H 
20 H 
40 H 
100 H 
1 20 H 
950 H 95 000 F 
SOLUTION B 
COOTS 
TEMPS 
60 H 
100 H 
150 H 
80 H 
80 H 
100 H 
50 H 
50 H 
20 H 
40 H 
100 H 
120 H 
1 20 H 
1070 H 
FRANCS 
S0LUTI0N C 
COOTS 
107 000 F 
TEMPS 
60 H 
100 H 
800 H 
300 H 
150 H 
100 H 
100 H 
100 H 
50 H 
50 H 
20 H 
40 H 
200 H 
1 20 H 
120 H 
2310 H 
FRANCS 
231 000F 
CHIFFRAGE DE LA FORMATION (1 %) 
CotlTS SOLUTION A SOLUTION B SOLUTION C 
DESIGNATION DES COURS EN F HT PERS. COOT EN F PERS. CoClT EN F PERS. COCIT EN F 
I - COURS INITIATION fonction DQCUMENT, 5 000 F. 6 30 000 5 25 000 4 20 000 
II COURS DE FORMATION BASES de DONNEES 5 000 F 2 10 000 2 10 000 
. Utilisation des bases de donnSes 
. Utilisation pratique de terminal 
. Familiarisation avec les langages 
des serveurs concernant les fichiers 
selectionnes (2 jours) 
III COURS DE FORMATION INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE 
. Theorie sur les bases du logiciel TEXTO 5 000 2 5 000 
. Etude de cas et manipulations en temps 
reel. (2 jours sur site Crouzet) forfait 
. Fonction traitement de texte 
(5 jours par personne sur site Crouzet). 3 000 
-2 -6 000 
T O T A L  
1 1 
6 30 000 7 35 000 10 41 000 
ln OO 
5 9  
IX.3 - RECAPITULATIF DES CRIIERES 
IX.31 - CRITERES D'AMELIORATION 
Les criteres d'amelioration sont regroupes globalement dans le 
tableau (page 60 et annexe II) . 
La mise en famille des criteres ccsnnuns aux trois solutions et les 
criteres specifiques a chaque solution apparaissent bien en evidence. 
L'influence de ces criteres sur le taux de satisfaction objectif est 
assez significatif. 
IX.3 2- CRITERES DES CONTRAINIES ET INCONVENIENTS 
Le tableau (page 61) regroupe les principales contraintes inherentes 
a chaque solution. 
Certains de ces inconv&iients constituent de veritables goulots dans 
la resolution du probleme documentaire. 
IX.4 - ELEMENTS DE RESOLUTION DU PROBLEME DOCUMENTATION 
IX.41 - PRINCIPES COMJN A CHAQUE SQLUTION 
- Regroupement de la documentation en un meme lieu. 
- Les utilisateurs vident leurs tiroirs et confient tous les 
documents d'usage peu frequent a la cellule documentaire. 
- La cellule documentaire sera le point de chute privilegie de toutes 
les informations documentaires et documents venant de 1'exterieur. 
- Les filiales adresseront en priorite a la documentation : 
- Les catalogues et tarifs CROUZET des qu'ils sont edites. 
- Les informations : sur les secteurs d'activites . 
RECAPITULATIF DES CRIT&RES D'AM6LIORATION ET DES COUTS PAR SOLUTION 
SOLUTION A SOLUTION B SOLUTION C 
DESIGNATION fe CRITERES 
I - CRiTERES D'ATCLK]RATI«< ~ ~ t.I - Cr^ation d*une cellule documentafre fomwUa^e. 
1.2 - Mlse en place d'une atructure mieux adapt£e i nos beaolns 
- Pmir pcendre en caipte ta charge docunnentalre 
- Pour mieux g£rer les coQta de la docunentation. 
1.3 - Mise en place des moyens qul permettent : 
- de cr«Ser dea produits docunentatres adapt^a h noe 
besoina 
- de r&luire les coOte directa de la documentation 
- d'am6t iorer la qualitd du service rendu et de ri-
duire les coGts 
- de r&iulre les ddlais d'obtentI«i dea documenta 
- <ie cr£er un courant dNnformation qui aura pour 
effet : 
-d'auf9nenter 1a confiance des uttliaateurs dane la 
docunentatlon 
-de favoriser les dchanges entre utilisateur et 
doc« .entaliste 
-de r&Juire la r£tention d'lnformation volontalre 
ou involontalre 
-d*andiiorer les relations documentaires entre 
docunentaliste et utlllsateur. 
1.4 - Sauvegarde du capital documentaire acquis 
1.5 - DSveloppement et entretien des relationd ext^rieu-
res 
1.6 - R&luction du nombre de personries effectuant des 
recherclies docunentaires. 
8 pera cellule doc. 
56 personnes/AN p 19 persomes / AN 
11 pers chez utills. ii - cotrre 
2.1 - i£S INVESTISSEHENTS 
- lUHAiNS 8 pers / AN 
- MACHINE n^ant 
- EIUE & entreprendre 950 II h 100 Frs de 1'heure 
2.2 > LES Ift-PBILISATIONS 
- CoOts flxes 
- CdJts variables 
TOTAUX. 
III - TAUX DE SATISFACTIQH DES OBJECTIFS 
- Pour la fonction REOIQWIE - 301 
- Pour la fonction BlBLiaiiEQUE - 70X 
- Pour la fonctlon ANALYSE - 50% 
Taux de satlsfactlon moyen - 50X 
OOUTS GIOBAUX 
949 128F 
95 000F 
52 920F 
76 000F 
1173 048F 
I - CRITERES D'AMELI0RATI0N 
1.1 6 1.5 identlque h eolution A 
1.6 - R£duction des tenps de recherches docunentaires pat 
1'acc^S dea flchiers extfirieura (base des donn6es) 
Informationsplus exhaustive , r^ duction des d^lais 
d'obtention dea docunenta et de Vinformation. 
1.7 - RSduction du nombre de personnes effectuant des 
recherches documentairea 
56 personnes/AN - 18 personnes / AN 
7 pers cellule doc. 
11 pere chez utilis. 
II - OOWS TT - LES INVESTISS&gNTS 
- HUMAiNS 7 pers / AN 
- MACIIINE 
- ETtJDE & entreprendre 1070 H d 100 Frs de 1'heure 
2.2 - LES pfrtmiLISATIOnS 
- Godts fixes 
- CoOts variables 
T0TAUX. 
III - TAUX DE SATISFACTION DES OBJECTIFS 
- Pour ia fonction REdlQlCilE - 80X 
- Pour la fonction BIBLIOrmBQUE - 80X 
- Pour la fonctlon ANALYSE - 50X 
Taux de satisfaction moyen - 70X 
COUTS GLOBAU; 
842 052F 
15 000 
107 000F 
49 340F 
76 OOOF 
1089 392F 
DESIGNATION DES CRITERES OUTS GLOBAUX 
i - mtms DmxiohATtoN 
1.1 & 1.6 identique h solutlon. 
1.7 - INFX3RMAT15>ATION en conversat lonnei pennet une 
r^duction des temps de recherche dans le fond 
docimentaire interne. 
- Les INFORMATIONS sont rangies par champ ce qui 
permet de les ditenir CIASSEES par th£me de recherche. 
- OBTENTION d'uie tnformation plus fine et mieux adapt^e. 
- LE BUIiJSTIN dlinformation est ^ dlt^ en tenpsmasqu£ 
- Plus grande poflsibilit^ de tranafert de techno-
logle Inter-division . 
- R^ductlon des tempa de frappe par Vutillsation 
du traitement de texte. 
- Gain de tenps et de personne pour les volumes 
liifortants. 
- Possibilit^ accrue de gestion des documents et 
de Vinformation. 
- Tr^s grande souplesse dans la forme d'obtention 
des informations. 
- Gestion et maintenance d'un langage doctsnentaire 
plus riche. 
- Connaissance permanente des profils des utillsa-
teurs en fonction de la demande. 
- Traitement des documents en rayons et spdcifiques 
h Ventreprlse (docunentatiwi interne). 
- Possibilit£ d'acquisitions de fichler cW en main 
sur bande magn^tique. 
- Les questionsi 
(peuvent §tre inttex^es et mAnorls^es 
- Les r^ponses ) 
1.6 - R£duction du non*>re de persomes effectuant des 
recherches documentaires. 
5,5 pers cellule doc. 
56 persormes/AN p 16,5 persomes/AN 
11 pers chez utilis. ii - axrrs 
TT - LES INVESTlSSHCNrS 
- ttMAINS 5,5 pers / AN 
- MAdllNE 
- ETiUDE h entreprendre 2310 II h 100 Frs de Vheure 
2.2 - LES IhMOBILISATIOHS 
- CoOts fixes 
- CoOts variables 
TOTAIJX. 
III - TAUX DE SATISFACTION DES OBJECTIfS 
- Pour la fooctlon RECIIERCJIE - 95X 
- Pour la fonction BIBLI0THE3QUE - 95X 
- Pour la fonction ANALVSE » 80X 
Taux de satlsfactlon moyen ' 90X 
790 890F 
280 000F 
231 000F 
45 760F 
71 300F 
1418 950F 
CJx O 
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CONTRAINTE ET INTONVENIENTS DE CHAQUE SOLUTION. 
DESIGNATION DES CRITERES SOLUTIONS 
A B C 
GESTION DES INFORMATION a 100% sur fichiers manuels 
- Maille tres grosse des infonnations memorisees. 
- Systene lourd et fastidieux. 
GESTION ET MAINTENANCE d'un thesaurus de volume 
Moyen tres difficile : 
- Obligation de se limiter a un niveau tres gene 
ral des mots cles descripteurs. 
RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
- DANS LE FOND INTERNE 
- Beaucoup de silence 
- Beaucoup de bruit 
- Docunent peu pertinent 
- Manque d'exhaustivite dans les reponses 
- Implique des actions ponctuelles et un examen 
approfondi du contenu des dociments 
DANS LES FICHIERS EXTERNES 
- Appel a des prestataires de service 
-Cout eleve par question 
-Cannunication a des tiers de nos themes 
-de recherches 
-La definition de ces themes a des gens qui 
ne sont pas de la profession est souvent 
difficile. 
- CONFIDENTIALITE ET SECURITE DE L'INF0RMATI0N 
- Anenagement specifique 
- Necessite 
- une connaissance en informatique docunentaire 
- une qualification plus elevee du personnel a 
affecter. 
- une plus grande RIGUEUR pour le traitement de 
1'information. 
- un investissement important au depart. 
- LANGAGE CONIROLE : si ce langage est retenu, il est 
indispensable qu'un thesaurus de 3000 Mots soit cons-
titue au depart. 
- LANGAGE NATOREL : si ce langage est retenu, la capacite 
memoire et le logiciel uevront etre en rapport avec le 
volvme de mots a traiter. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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- sur les marches 
- sur la concurrence 
- sur les produits nouveaux 
- sur les applications. 
- Toutes les revues et periodiques recus dans la division seront re-
ceptionnes par 1a docunentation. 
- Les fournisseurs prendront obligatoirement rendez-vous aupres de la 
docunentation avant chaque visite. 
- La cellule docunentaire en retour diffusera toute information et 
docunent en fonction des pdles d'interets de chaque utilisateur. 
IX .42 - PLACE DE LA DOCIMENTATION 
La cellule documentaire sera situee au carrefour des informations et 
geographiquement tres pres des utilisateurs. Elle sera concernee par 
toute information concernant les nouvelles orientations et les nouvel-
les options de la division. 
Ehtierement AUTONGME, elle ne devra pas etre affectee a un seul ser-
vice et n'etre qu'accessoirement prestataire des autres services. 
IX .43 - MISE EN PLACE DE IA DOCUMENTATION 
Dans le contexte actuel l'appui de la direction est indispensable sur 
le plan materiel, mais aussi sur le plan psychologique. Eh effet, la 
mise en place de la documentation - INTERNE 
- EXTERNE 
est entierement subordonnee a la caution du plus haut niveau de la 
division et ceci malgre les besoins des utilisateurs. 
La solution actuelle devra vivre en double conmande pendant toute la 
duree necessaire a la mise en place de la nouvelle solution. 
L'affectation du personnel necessaire s'effectuera progressivenent en 
fonction de l'avancement des travaux. 
Pour realiser la phase "mise en forme" le recours a des etudiants en 
docunentation pourrait etre envisage. 
IX -44 - POURSUITE DE L'ETUDE 
Si la decision est de poursuivre l'etude plusieurs solutions peuvent 
etre envisagees : 
1 - L'etude est confiee a du personnel CROUZET avec ou sans 1'aide 
"du redacteur". 
2 - L'etude est confiee a une societe de conseil genre VAN-DIJK. 
3 - L'etude est confiee au redacteur de cette pre-etude avec ou sans 
1'aide d'un conseil genre VAN-DIJK ou autre. 
IX .5 - CHIFFRAGE DES SOLUriONS 
Les budgets necessaires a chaque type de cellule documentaire sont 
representes sur le tableau de chiffrages des solutions proposees 
(page 63) . 
CHIFFRAGE DES SOLUTIONS PROPOSEES 
A B C 
DSsitiNATiON DES COOTS Qtes COUTS en 
ERANCS 
MONTANF 
GLOBAL 
Qt£s COUTS en 
Frs i 
MONTANT 
GLOBAL 
Qt£s COUTS en 
Frs 
MONTANT 
GLOBAL 
I - COUTS DE FDNCriONNEMENT 
-PERSONNES 8P 949 128F 7P 842 052F 5.5F 790 890F 
-ACHATS - 150 OOOF - 150 OOOF - 150 OOOF 
-LOCAUX a 700 F le M2 100M 70 OOOF 100M 70 OOOF 75M 52 500F 
-CONTOAT PUOTOCOPIE 6 OOOF 6 OOOF 6 OOOF 
-INTERROGATION BANQUE DES DONNEES UH/mois 
-UTILISATION MACHINE (ORDtNATO®) 76 CPV/mois 
836 CPU/AN 1 CPU = 50F 
- -
120H 
/AN 
60 OOOF 120H 
/AN 
60 OOOF 
41 800F 
-MAINTENANCE LOGICIEL 8% AN du coOt - - - 12 800F 
-DIVERS - 50 OOOF - 50 OOOF - 50 OOOF 
TOTAUX COUTS DE PONCTIONNEMENT 1225 128F 1178 052F L163 990F 
II OOUTS DES IMOBILISATIONS TOTAUX 
(voir detail page 43). 
52 920F 49 340F 45 760F 
III COUTS DES INVESTISSEMENTS 
- LOGICIEL "TEXTO" SUR SITE CROUZET - 160 OOOF 
- TERMINAL LEGER 
- COUPLEUR ACCOUSTIQIJE (MODEM) 
- MACHINE A TRAITEMENT DE TEXTE "SMO" 
- 15 OOOF 120 OOOF 
- ETtoDE A ENTREPRENDRE 
- FORMATION DU PERSONNEL 
950H 
6P 
95 OOOF 
30 OOOF 
1070H 
7P 
107 OOOF 
35 OOOF 
2310H 
10P 
231 OOOF 
41 OOOF 
TOTAUX DES COUTS 0'INVESTISSEMENTS 125 OOOF 
157 OOOF 552 OOOF 
TOrAUX II et III 177 920F 206 340 597 760 
TOTAUX I. II et III 1403 048F 1 384 392 1 761 750 
o\ 
O-J 
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IX.51 - COUTS TOTAUX EN PERSONNELS 
Les solutions proposees permettront de resoudre a 80% le probleme 
docunentaire par rapport a la solution "ACTUETJ.E : 
L'activite Recherche documentaire des utilisateurs apres ameliora-
tion sera de 57o du tanps travail. 
Les coQts- totaux en personnel par solution sont representes ci-apres. 
COUTS TOTAUX EN PERSONNES 
Nombre de -N; • vw C A\TMTr Q SOLUTION SOLUTIONS PROPOSEES - 1 lLIXDUjNjN£fD ACTUELLE 
A B C 
DESIGNATION\. 
- Cellule docum 2 8 7 5,5 
- Activite docim 
des utilisateur: 
54,3 i 11 
11 11 
TOTAL 
- Nb de pers. 56,3pers 19 18 16,5pers 
- En temps heure 95 710H 32 000H 30 600H 28 050H 
- En Francs 9571 000F 3230 000F 3060 000F 2805 000F 
IX.52 - GAINS CHIFFRABLES PREVUS 
Les gains chiffrables previsionnels pour chaque solution 
sont definis ci-aprds : 
DESIGNATION SOLUTIONS PROPOSEES 
A B C 
- Gains chiffrables en : 
- Pourcent 66% 68% 71% 
- Nb de pers. 37 pers 38,3pers 39,8pers 
- Temps en heure 62 900H 65 110H 67 660H 
- FRANCS/AN 6290 000F 6511 000F 6766 OOOF 
- FRANCS/Mois 571 818F 591 910F 615 090F 
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IX.5.3. GAINS NON CHIFFRABLES prevus 
- Amelioration des processus d'information 
- Amelioration du facteur humain entre 1 'utilisateur et 
documentaliste 
- AmSlioration du courant d'information 
- R6duction des delais d'obtention de 1'information 
- Amelioration de la qualite et de la pertinence de 1'informa-
tion, permettant les bonnes decisions opportunes dont 
1'evaluation est de 1'ordre de 7MF/AN pour la Division. 
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X SEUIL DE RENTABILITE DES SOLUTIONS PROPOSEES 
Les €lements de calculs retenus sont : 
- Le prix de revient moyen d'un document traite par solution. 
- Les immobilisations et les investissements par solution. 
DESIGNATION DES 
SOLUTIONS 
PRIX DE REVIENT 
MOYEN D'UN DOCUMENT 
TRAITE 
MONTANT DES 
IMMOBILISATIONS et 
INVESTISSEMENTS 
SOLUTION A 8 4,09 F 177 920 F 
SOLUTION B 80,85 F 206 340 F 
SOLUTION C 79,88 F 597 760 F 
Le graphique de rentabilite page 55 fait apparaitre que : 
. La solution A Pour des quantites de 0 i 5685 documents est 
plus 6conomique . 
. La solution B Pour des quantites de 5685 a 403 526 documents 
est a retenir. 
. La solution C Convient pour des quantites superieures 
S 403 526 documents. 
SEWL pe ^e/sirf)£>iLiTe 
COU TS J>'o&Te(VT/OA/\ tfV/j £tiblVC$ 
. 10 
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60 0 000 
aoo ooo 
po O.POO 
£>fs SoLUr/O/V-S DOCZVMf/VTflr/Otf 
A-B = I 
S//,o3iV- %o f<lsri — ?o6mo-^m3to | 
2).tk M ~ Mik%0 I 
/V rr: sihtliiq— S6%5c(oc  \  
R:W~ 1 
CoOT" cfoht-e*hoh §*(? 35*X"5*^25 — h«£3 £3.?+- i-f73?0~ | 
^ ' I — [ 
= T37 1so-iq6mo I 
~ 33Ahto | 
-  33-/ h l o  -  L  0  5 S7<f d/ocL, | 
• B-C 
N 
0,33'A/ 
N 
? 
o(2l- • r 
covt j'olau*wo« 73,x^ob su = /*3 ~| ; 
: A/omUC, c/c c/oCv#ncwV5i 
403 .SY6" ON 
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XI - REMTABILITE IfJTERNE PREVISIONNELLE DE LA SOLUTION C 
Tous les elements de calcul de la rentabilite interne concernant 
cette solution sont regroupes dans le tableau page 70. 
XI.1. ANALYSE DE LA SOLUTION C 
L'analyse de cette solution met en evidence ANNEE par ANNEE sur 
une pSriode de 5 ANS : 
. Les Frais de Fonctionnement 
. Les Couts des Investissements 
. Les couts des Immobilisations 
. Les gains annuels BRUTS 
. Les gains annuels NETS 
L'affectation du Personnel supplementaire et les couts des 
investissements sont gtales sur 3 ANS. 
La reduction progressive des couts de 1'activitS des utilisateurs 
La progression des gains nets » 
XI.2 T.R.I. et FLUX CUMULE 
Nous avons calcule le T.R.I. uniquement pour la solution "C" 
car elle necessite un investissement en materiel et en 6tude plus 
important que les autres solutions. 
Le T.R.I. de la representation graphique (page 71 ) nous apparait 
exeptionnellement positif. 
Le point de retour d'investissements de 38 mois est lie a toutes 
les dgpenses confondues y compris les couts de 1'activite r6si-
duelle des utilisateurs. 
Cependant le dSbours en ARGENT FRAIS est negligeable par rapport 
a la somme des autres frais. 
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Dans le scenario presente en solution "C", le montant total 
des DEPENSES en ARGENT FRAIS est le suivant : 
DEPENSES EN ARGENT FRAIS 
DESIGNATION DES DEPENSES 
here annee 
MONTANT 
26me annSe 
MONTANT 
i 
3eme annee 
MONTANT 
. Terminal + modem 15 000 F 
. Formation des Personnes (1 1) 10 000 F 31 000 -
. Logiciel - 160 000 -
. Machine a traitement de 
texte -
120 000 -
. Immobilisations - - 45 760 F 
TOTAL 25 000 311 000 45 760 F 
— 
TOTAUX 381 760 F 
Nous pouvons donc dire que dans le flux cumule 1'investissement 
en ARGENT FRAIS est de 581 760 F sur une periode de trois 
ann6es. 
ANALYSE DE LA SOLUTION "C" 
DESIGNATION DES DEPENSES 
ACTUELLEMENT 
MONTANT 
16re annee 
MONTANT 
26me annee 
MONTANT 
3eme ann6e 
MONTANT 
48me annee 
MONTANT 
56me ann6e 
MONTANT 
X FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
1.1. ACTIVITE DOC UTILISATEURS 9 250 000 9 250 000 8 982 979 8 181 913 4 090 957 1 870 000 
1.2. FONCTION DOC 2 Personnes 
(+ 1 pers) 3 Personnes 
(+ 2 pers) 4 Personnes 
(+ 3,5 " ) 5,5 " 
290 000 
431 394 
575 193 
790 890 790 890 790 890 
ACHATS 100 000 100 000 150 000 150 000 150 000 150 000 
LOCAUX 3 700 F le m2 28 000 28 000 52 500 52 500 52 500 52 500 
CONTRAT PHOTOCOPIE 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 
INTERROGATION B.D.D. 17 500 30 000 60 000 60 000 60 000 
UTILISATION ORDINATEUR 11 400 41 800 41 800 41 800 41 800 
MAINTENANCE LOGICIEL 12 800 12 800 12 800 12 800 12 800 
DIVERS 25 000 50 000 50 000 50 000 50 000 
T 0 T A U X 1.2. 418 000 626 094 918 293 1 163 990 1 163 990 1 163 990 
T 0 T A U X 1.1 et 1.2. 9 668 000 9 876 094 9 901 272 9 345 903 5 254 947 3 033 990 
H INVESTISSEMENTS 
ETUDE PREALABLE 56 000 
ETUDE a ENTREPRENDRE 127 000 104 000 
LOGICIEL 160 000 
MACHINE TRAITEMENT DE TEXTE 120 000 
TERMINAL + MODEM 15 000 
FORMATION DES PERSONNES (1 %) 10 000 31 000 
"SL- IMMOBILISATION 45 760 
T 0 T A U X INVESTISSEMENTS 2 et 3 208 000 415 000 45 760 
T O T A U X  1 . 2 - 2 - 3  
T 0 T A U X DOCUMENTATION 
418 000 
9 668 000 
834 094 
10 084 094 
1 333 293 
10 316 272 
1 209 750 
9 391 663 
1 163 990 
5 254 947 
1 163 990 
3 033 990 
GAINS ANNUELS BRUTS (INVESTISSEMENTS NON DEDUIT) 
" NETS (INVESTISSEMENTS DEDUITS) 
- 416 094 
- 208 094 
- 648 272 
- 233 272 
+ 276 337 
+ 230 577 r 4 413 053 6 634 010 
RENTABILITE INTERNE PREVISIONNELLE DE LA SOLUTIONC-
FLUX CUMUL6 
GAINS CUMUL6S 
loi 
foint de retour d'investissement = 
38 mois. 
ANNF.E 
7 2  
s ot u Tt o • c. 
fl N S 
FLUX ANNIJEL 
- 41 €• U 9 4 c 00 
- 6 4 y id 7 Id. 00 
i 84817. 00 
4413053. 00 
66 34010. 00 
66 3 4 U 1 U a 00 
66 34010. 00 
66 34010. 00 
66 34010. 00 
FLUX CL IMULE 
-4160 94. 00 
-1U 6 4 3 66. 00 
-8795 49. 00 
35335 04. 00 
i 01675 14. 00 
•i i 68015 24. 00 
2 .1 •-! cr c •+ o j-J 34. 00 
3 00695 44. 00 
67035 54. 00 TR-I 
36703554. 00 o% 
21357053. 95 10% 
13207211. oo 20% 
8557656. 35 30% 
5743702. 46 40% 
3955004. 53 50% 
• j "7 "7 A O O "7 h. 1 1 U iL. 1 . 77 60% 
1957897. 51 70% 
1384142. 15 80% 
968564. 79 90% 
6. AH 
FLUX ANHUEL 
-416094. 00 
- 6 4 ti 2 72. 00 
1 ti 4 ti 17. 00 
4413 U53. 00 
6 6 34U1U. 00 
6 €' 3 4 U10« 00 
FLUX CL MULE 
-416094. 00 
-1 u 6 4 3 66» 00 
—y79549. 00 
3533504. 00 
10167514. 00 
16801524-. 00 
tR.J 
16801524. 00 0% 
11113217. 54 10% 
7591206. o o 20% 
5312749. 7 6 30% •~t "7 o - j "7 o O 
•_' 1 I i— • 54 40% 
2725473. 03 50% 
1973273. 75 60% 
1426233. 70% 
1020534. 49 80% 
714275. •~i T* o r 90% 
ANS 
FLUK AHNUEL 
-416094.00 
- 6 4 o U U 
184817.00 
4413053.00 
6634010.00 
FLUX CUMULE 
-416094.00 
-10 6 4 3 6 6 = U U 
-879549.00 
3533504.00 
10167514.00 
10167514.00 
6994019.27 
4925146.39 
3526017.99 
2550291.6 6 
1851858 
1340605 
959052 
569448. 4; 
446353.52 
•jt 
•~i tr 
4c 
T-RI 
0" 
1 0 "  
20: 
30" 
40-
50' 
60" 
70" 
80" 
90" 
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XII - BILAN ESTIMATIF 
Nous connaissons les couts de la documentation actuelle, celui des solu-
tions proposees et les gains chiffrables et non chiffrables possibles 
decoulant de ces solutions. Dans le tableau synthetique ci-apres nous 
retrouvons les elements principaux du bilan : 
DESIGNATION S 0 L U T I 0 M rr DES ELEMENTS -
ACTUET ,1 ,E A B C 
1-COUT ANNUEL DE 
LA DOCUMENTATION 
9571 000F - - -
2-COUT ANNUEL DE 
1'activite DOC 
Residuelle des 
Utilisateurs. 
1870 000F 1870 000F 1870 000F 
3-COUT DE L'ETUDE 
PREALABLE 
- 56 000F 56 000F 56 000F 
4-COUT DES IMviO 
BILISATIONS 
- 52 920F 49 340F 45 760F 
5-COUT DES INVES-
TISSEMENTS 
- 125 000F 157 000F 552 000F 
TOTAUX 3 - 4 et 5 233 920F 262 340F 653 760F 
6-DEPENSES 
ANNUELLES DE 
FONCTIONNEMENT 
- 1225 128F 1178 052F 1163 990F 
7-DEPENSES TOTALEJ 
DE IACELLULE DO-
CIMENTAIRE 
1459 048F 1440 329F 1817 750F 
GAINS MENSUELS - 571 818F 591 910F 615 090F 
AMORTISSEMENT EN 
MOIS. 
- sur les depense 
3 - 4 et 5 
£ ,  - 0,4/mois 0,44/mois 1,06/mois 
- sur les depense 
de fonct ionnement 
£  - 2,14/mois 1,99/mois 1,89/mis 
- sur les depense 
TOTALES DE LA CEL 
LULE DOCUMENTAIRE 
c 2,55/mois 2,43/mois 2,95 /mois 
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Les amortissements precises dans le bilan estimatif sont 
conditionnes par les moyens qui seront accordes des la 
phase etude (page 57 ). D'une maniere generale les couts de la 
documentation conmmenceront a diminuer a partir de la phase 
r§alisation, soit : 
SOLUTION A = 6 mois apres la decision de poursuivre 1'gtude 
SOLUTION B = 7 mois apres la decision de poursuivre 1'etude 
SOLUTION C = 9 mois apres la decision de poursuivre 1'etude 
La phase de stabilisation de la nouvelle solution choisie ne 
pourra intervenir que dans 1'intervalle de 18 & 24 mois apres 
le depart de 1'§tude proprement dite. 
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XIII - CONCLUSIONS 
Le probleme documentation se situe au niveau du groupe CROUZET. 
L1etude prealable constitue le diagnostic des realitEs du 
probleme documentation. 
Elle a ete volontairement limit6e au contexte de CROUZET 
AUTOMATISMES. 
Cette approche represente 8 5 % de la partie recherche de 1'etude 
du probleme pose par la solution actuelle. La connaissance des 
besoins et des attentes des utilisateurs determine le champ de 
couverture de la documentation. Les objectifs (page 41) decoulant 
du contexte precisent les points essentiels sur lesquels la 
nouvelle cellule documentaire devra agir. 
Les elements de resolution et le seuil de rentabilite des 
solutions permettent de proposer la solution B en tant que solu-
tion optimale du probleme documentation de la Division. 
En 6tant realiste, a court terme, 1'informatisation de la 
cellule d'information scientifique, technique et economique 
(I.S.T.E.) s'imposera. Aussi compte tenu de la duree d'amortisse-
ment des depenses 3. engager nous proposons le CHOIX de la 
SOLUTION C, dont le TRI est exceptionnellement POSITIF. 
Les couts de la documentation actuelle s'elevent S 56,3 
personnes, ce qui represente 9.571.000 F par an. 
La solution proposee nous permet de realiser un GAIN de 
39,8 personnes, ce qui represente un montant de 6.766.000 F 
par an, soit 711 de la solution actuelle. 
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En dehors de 1'aspect financier, cette etude tient compte 
des autres facteurs de productivite soit : 
. QUALITE du service rendu, 
. Delai de recherche et d'obtention des documents, 
. Facteur humain. 
L'aspect "qualite du service rendu" rapporterait a la 
Division des gains tres importants qui seraient au minimum 
du meme ordre que les gains chiffrables. 
Une documentation ORGANISEE est beaucoup plus rentable sous 
tous ses aspects qu'une documentation subie. 
L'interet d'investir dans une documentation formalisee dotee 
de moyens suffisants et avec une mission compatible avec les 
besoins de la Division, est demontr6 dans le rapport d'etude. 
Un entretien s'impose pour COMMENTER et EXPLICITER les grands 
points de ce rapport qui contient tous les elements de decision 
pour faire un choix judicieux. 
Nous attendons le rapport de la Direction afin de connaitre : 
- Les nouvelles orientations de la politique documentaire 
de la Division. 
- La suite a donner a cette affaire. 
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DOCUMENTS ANNEXES 
ANNEXE I - LE QUESTIONNAIRE 
ANNEXE II - RECAPITULATIF DES CRITERES D'AMELIORATION 
Nom : 
Niveau de formation : 
Nature d'activite : 
Fonction : 
t l— 
Date : N° 
N A T U R E S 0 u R C E5 
- DE DOCUMENTATION 
- D'INF0RMATI0NS UTILISEES 
BIBLIOGRAPHIQUE D'ACCES AUX DOCUMENTS PRIMAIRES 
N° Ordre 
01 
DOCUMENTATIONS 
- REVUF OUI 
- KOMPASS OUI 
NON 
- SYNDICAT OUI 
NON 
NON - ANNUAIRE OUI _ FEDERATION OUI 
02 - OUVRAGE OUI NON NON 
NON - GUIDE DE SALON OUI INSEE OUI 
03 - CATALOGUE OUI NON NON 
NON - GUIDE EXPOSITION OUI _ GRANDES ECOLES OUI 
04 - ARTICLE OUI NON NON 
NON - GUIDE DE SPECIALIS- OUI CENTRE DE RECHERCHE OUI 
05 - NORME OUI TES NON PRIVE NON 
NON - PUBL.ICATION. REVUE OUI _ CENTRE DE RECHERCHE OUI 
06 - BREVET OUI NON PUBLIC NON 
NON - AMBASSADE OUI CFCE OUI 
07 - MICROFICHE OUI NON NON 
NON - INSEE OUI AMBASSADE OUI 
08 - BOPI OUI NON NON 
NON - OCDE OUI — CONSULAT FRANCE OUI 
09 - STATISTIQUES OUI NON NON 
NON - BANQUE DE DONNEES OUI — CONSUL.AT ETRANGER OUI 
10 - ECO OUI NON NON 
NON - SERVICE DOC C.A. OUI rm BIPE OUI 
11 - C0N30NCTU- OUI NON NON 
RELLE NON - SERVICE DOC AERO OUI — C.E.D. OUI 
INFORMATIONS:DONNEE< NON NON SERVICE DOC DTT OUI 
NON 
• CONCURRENT OUI 
NON - TECHNIQUE OUI 
NON - EXTERIEUR CROUZET OUI _ FOURNISSEUR OUI 
- SCIENTIFIQUE OUI NON NON 
NON - CCI OUI _ DISTRIBUTEUR OUI 
- ECONOMIQUE OUI NON NON 
NON - INPI OUI AGENT OUI 
INFORMATIONS NON NON CENTRE DE LA HAYE OUI 
NON 
RELATI0N5 OUI FACTUELLES "" 
INFORMATIOHS NON BANQUE . OUI NON 
TEXTUELLES ASSOCIATION OUI NON~ 
~/c 
Nom : 
Niveau de formatiori 
Nature d'activite 
Fonction : 
Date N° : 
C Y C L E S 
DU OU DES BES0.TNS EN DOCUNEN-
TATIOM 
A C C E S 
AUX DOCUHENTS 
AUX INFORMATIONS 
M 0 T I F 
DES DEHANDES EN DOCUMENTATION 
- AU MOHENT DU 
BES0.IN 
- EN AMONT DU 
BESOIN 
- APRES LE BESOIN 
POUP PROBLEME 
EN COURS 
POUR PROBLEME PERS. 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
- RECHERCHE 
EXECUTION 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
A LA PUBLICATION OUI 
DES DOC. OU INFO. NON 
D.A. 
LETTRE 
TELEPHONE 
VOITURE 
TRAIN 
AVION 
RELATIONS 
ECOLE 
TRAVAIL. 
(PERS 
FAMILLES) 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
- MAINTIEN CAPITAL 
CONNAISSANCES 
- ACQUISITION DE 
NOUVELLES CON-
NAISSANCES 
- MEME PROF. 
- AUTRE PROF. 
- RESOUDRE PB 
IMHED. 
- PREVISION DE 
RESOLUTION PB 
POLE INT. PER. 
- INFO. EN VUE 
- HUTATION 
- PROHO. 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
RECAPITULATIF DES CRITERES D'AM£LIORATION 
PAR SOLUTION 
ET COOTS 
1  
ANNEXE II 
SOLUTLON A 
DESIONATION DES CRITERES COUTS GLOBAUX 
I - CRITERES D' AMELICIIATI(M 
1.1 - Creation d'une cellule documentaire formalisee. 
1.2 - Mise en place d'une structure mieux adaptee a nos 
besoins 
- Pour prendre en compte la charge documentaire 
- Pour mieux gerer les couts de la documentation. 
1.3 - Mise en place des moyens qui permettent : 
- de creer des produits docimentaires adaptes d nos 
besoins 
- de reduire les coQts directs de la docunentation 
- d'ameliorer la qualite du service rendu et de re-
duire les coQts 
- de reduire les delais d'obtention des docunents 
- de creer un courant d'information qui aura pour 
effet : 
-d'augmenter la confiance des utilisateurs dans la 
documentation 
-de favoriser les echanges .entre utilisateur et 
documentaliste 
-de reduire la retention d'information volontaire 
ou involontaire 
-d'ameliorer les relations docunentaires entre 
docunentaliste et utilisateur. 
1.4 - Sauvegarde du capital documentaire acquis 
1.5 - Developpement et entretien des relations exterieu-
res 
1.6 - Reduction du nombre de personnes effectuant des 
recherches documentaires. 
8 pers cellule doc. 
56 personnes/AN y 19 personnes / AN 
11 pers chez utilis. 
II - COUTS 
2.1 - LES INVESTISSEMENTS 
- HUMAINS 8 pers / AN 
- MACHINE neant 
- ETUDE a entreprendre 950 H a 100 Frs de 1'heure 
949 128F 
95 000F 
2.2 - LES piMDBILISATIONS 
- Couts fixes 
- Couts variables 
52 920F 
76 000F 
TOTAUX 1173 048F 
III - TAUX DE SATISFACTION DES OBJECTIFS 
- Pour la fonction RECHERCHE = 30% 
- Pour la fonction BIBLIOTHEQUE = 70% 
- Pour la fonction ANALYSE = 50% 
Taux de satisfaction moyen = 50% 
2/3 
SOLUTION "B 
DESIGNATION DES CRITERES COUTS GLOBAUX 
I - CRITERES D' AMELIORATION 
1.1 a 1.5 identique a solution A 
1.6 - Reduction des temps de recherches docunentaires pai 
1'acces des fichiers exterieurs (base des donnees) 
Informations plus exhaustive , reduction des delais 
d'obtention des docunents et de 1'information. 
1.7 - Reduction du nombre de personnes effectuant des 
recherches documentaires 
7 pers cellule doc. 
56 personnes/AN » 18 personnes / AN 
11 pers chez utilis. 
II - COUTS 
2.1 - LES INVESTISSEMEOTS 
- HUMAINS 7 pers / AN 
- MACHINE 
- ETUDE a entreprendre 1070 H a 100 Frs de 1'heure 
842 
15 
107 
052F 
000 
000F 
2.2 - LES M10BILISATI0NS 
- CoGts fixes 
- CoQts variables 
49 
76 
340F 
000F 
TOTAUX 1089 392F 
III - TAUX DE SATISFACTION DES OBJECTIFS 
- Pour la fonction RECHERCHE = 807= 
- Pour la fonction BIBLIOTHEQUE = 807= 
- Pour la fonction ANALYSE = 50% 
Taux de satisfaction moyen = 707= 
SOLUTION C 
DESIGNATION DES GRITEREb 
I - CRITERES D'AMELIORATION 
1.1 a 1.6 identique a solution. 
1.7 - INFORMATISATION en conversationnel permet une 
reduction des temps de recherche dans le fond 
docunentaire interne. 
- Les INFORMATIONS sont rangees par champ ce qui 
permet de les obtenir CLASSEES par theme de recherche. 
- OBTENTION d'une information plus fine et mieux adaptee. 
- LE BULLETIN d' information est edite en tempsmasque 
- Plus grande possibilite de transfert de techno-
logie inter-division . 
- Reduction des temps de frappe par l'utilisation 
du traitement de texte. 
- Gain de temps et de personne pour les volumes 
importants. 
- Possibilite accrue de gestion des docunents et 
de 1'information. ( 
- Tres grande souplesse dans la forme d'obtention 
des informations. 
- Gestion et maintenance d'un langage docunentaire 
plus riche. 
- Connaissance permanente des profils des utilisa-
teurs en fonction de la demande. 
- Traitement des docunents en rayons et specifiques 
a l'entreprise (documentation interne). 
- Possibilite d'acquisitions de fichier cle en main 
sur bande magnetique. 
- Les questions) 
(peuvent etre indexees et merorisees 
- Les reponses ) 
1.6 - Reduction du nombre de personnes effectuant des 
recherches docunentaires. 
5,5 pers cellule doc. 
56 personnes/AN • 16,5 personnes/AN 
11 pers chez utilis. 
II - COUTS 
~~J7£ - LES INVESTISSEMENTS 
- HUMAINS 5,5 pers / AN 
- MACHINE 
- ETUDE a entreprendre 2310 H a 100 Frs de 1'heure 
2.2 - LES IMMOBILISATIONS 
- Couts fixes 
- Couts variables 
TOTAUX 
COUTS GLOBAUX 
790 890F 
280 000F 
231 000F 
45 760F 
71 300F 
1418 950F 
III - TAUX DE SATISFACTION DES OBJECTIFS 
- Pour la fonction RECHERCHE = 95% 
- Pour la fonction BIBLIOTHEQUE = 957= 
- Pour la fonction ANALYSE = 80% 
Taux de satisfaction moyen = 9 01 
